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لاستهلا                                             
 
             
 ) 4إنا أنزلناه قرءانا عربيا لعلكم تعقلون (                      
 ) 4( يوسف:                                
 
 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :                    
 ة عربيأحبوا العرب لثلاث لألٍ عربي والقران عربي ولسان اىل الجن                   
 ( رواه الطبرالٍ )                            
 
 قال الإمام أحمد رحمو الله :                  
 إذا أردت أن تعلم جودة دين الأعجمي فاانظر إلى إقبالو على العربية                  
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 الشكر والتقدير                                          
الحمد لله رب العالدتُ, لقد تم الباحث كتابة ىذا البحث الذي ىو شرط من          
الشروط الدقررة للحصول على درجة الداجستتَ في قسم التًبية الإسلامية بتخصص تعليم 
ية اللغة العربية كلية الدراسات العليا جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكوم
 رياو. 
 وفي ىذه الدناسبة يقدم الباحث جزيل الشكر لدن ساعده في إبسام ىذا البحث,        
 خاصة إلى: 
والدي المحبوبتُ الجليلتُ هما ظفر الله عبد الرحمن و يوسميزار أمد الله عمرهما,  .1
 ثم جميع أسرتي.
 زوجتي المحبوبة التي شجعتتٍ بكتابة ىذا البحث. .2
مورنياتي الداجستتَة, رئيس قسم التًبية الإسلامية في   الدكتورة الحاجة أندي .3
كلية الدراسات العليا جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية 
 رياو.
الدكتور رشدي الداجستتَ, رئيس قسم تعليم اللغة العربية في كلية الدراسات  .4
 العليا جامعة السلطان الشريف قاسم الإسلامية الحكومية رياو.
 تور رشدي الداجستتَ, والدشرف الأول في كتابة ىذه الرسالة.الدك .5
 الدكتور مسرون الداجستتَ, الدشرف الثالٍ في كتابة ىذه الرسالة. .6
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 ملخص البحث
 dohteM gninraeL gnilesnuoC)   : فعالية استخدام طريقة9201(رفقي أذكي ظفري 
لترقية مهارة الكلام لدى الطلاب في الددرسة )MLC(
 الابتدائية الإسلامية القدوةباكنبارو
  21621117414:  رقم القيد
ىذا البحث ىو البحث التجريبي، البحث التجريبي ىو طريقة البحث الدستخدمة 
 – tseterP لطلب عن تأثتَ الشيئ فى شيئ أخر فى الحالة الدتحكمة. بالتصميم الدستخدم
وأىداف ىذا البحث ىو لدعرفة فعالية تطبيق  ngiseD puorG lortnoC enoN tsettsoP
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة الكلام لدى  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
طلاب الصف الثالث في الددرسة الابتدائية الإسلامية القدوة باكنباروولدعرفة العوامل التي تؤثر ال
في تعليم اللغة العربية لتًقية مهارة  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC بيق طريقةعلى تط
 طلاب الصف الثالث في الددرسة الابتدائية الإسلامية القدوة باكنبارو. الالكلام لدى 
فيتعليم اللغة  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC فنتيجة البحث عن تطبيق طريقة
لكلام لدى الطلاب الصف الثالث في الددرسة الابتدائية الإسلامية القدوة العربية لتًقية مهارة ا
 بدعتٌ "جيد جدا" لأنو يقع في درجة 7.36% باكنباروكما في جدول الدلاحظة تدل على
 أنونتيجة من الإختبار الشفوى عن مهارة الكلام بالأسئلة الدقررة  %. 111-16
  مردودة  و  يعتٌ، 1% و من درجة دلالة 3% لةفي درجة دلا tTأكبرمن الجدول 
فعال فيتعليم اللغة  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة مقبولة. و ىذه تدل على 
الثالث في الددرسة الابتدائية الإسلامية  العربية لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب الصف
 القدوةباكنبارو. 
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ABSTRAK 
 
Rifqy azka zhofary   :  Efektifitas penggunaan Metode Counseling Learning Method 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara bagi siswa di SDIT 
Alqudwah Pekanbaru 
Nim : 21691104834 
 
           Penelitian ini adalah penelitian eksperiman, penelitian eksperimen adalah metode 
penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain 
dalam kondisi yang terkendalikan. Dengan menggunakan desain eksperimen pretest- 
posttest none control group design. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penerapan 
Metode Couseling learning Method (CLM) dalam pembelajaran Bahasa Arab efektif 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara bagi siswa kelas III SD IT  
Al-Qudwah Pekanbaru. 
  
 Adapun hasil dari analisis data yang diperoleh tentang Penerapan Metode 
Counseling Learning Method (CLM) dalam Pembelajaran bahasa Arab untuk 
meningkatkan keterampilan berbicara bagi siswa kelas III SDIT Alqudwah Pekanbaru 
berdasarkan hasil observasi diperoleh 85.9% berarti “ Baik Sekali ”dari tingkatan 80-
100%. Dan berdasarkan hasil tes lisan Dari analisis data yang diperoleh, dapat 
disimpulkan bahwa Penerapan Metode Suggestopedia dalam Pembelajaran bahasa Arab 
untuk meningkatkan keterampilan berbicara bagi siswa kelas III SDIT Alqudwah 
Pekanbaru berdasarkan hasil hitung menggunakan SPSS dengan yaitu; nilai To = 8.753 
lebih besar dari Tt pada taraf signifikansi 1% = 2.80 dan taraf signifikansi 5% = 2.07. ini 
berarti bahwa Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain Penerapan Metode 
Counseling Learning Method (CLM) dalam Pembelajaran bahasa Arab efektif untuk 
meningkatkan kemahiran berbicara siswa kelas III SDIT Alqudwah Pekanbaru.  
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ABSTRACT 
 
Rifqy azka zhofary : The effectivity of using Counseling learning method to increase 
student’s speaking ability of SD IT Al-qudwah. 
Reg num : 21691104834 
 
This research is an experimental research, experimental research is a study that 
stricly adheres to a scintific research design, this experimental research is conducted by 
using the pre test and post test non control group design. 
The objective of this research is tho know the effectivess of the application of counseling 
learning method to increase 3rd grade student’s speaking ability in arabic learning of SD 
IT Al-qudwah Pekanbaru. 
             The result of the data analysis about the application of counseling learning 
method to increat 3rd grade student’s speaking ability in arabic learning of SD IT Al-
qudwah Pekanbaru is 85,9 % it means “excellent” that is based on 80- 100 % degree. 
Moreover, based on spoken test of the data analysisit can be cocluded that sussertopedia 
methodin arabic learning to increate 3rd grade student’s ability by using spss 
measurement are to = 8,753 higher than Tt in signification level    1%=2,80 and 
signification level 5 % = 2,07 it means the Ho is denied and the ha is accepted. 
            In the other word, the using of counseling learning method in arabic learning is 
very effective to increate 3rd grade student’s speaking ability of SD IT Al-qudwah 
Pekanbaru. 
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 لالباب الأو 
 مقدمة
 خلفية البحث .‌أ
التًبية ىي لزاولة لتًقية إمكانية الطلاب بعملية التدريس حتى الطلاب 
يتقّدموا تقّدما كاملا. والتًبية لذا عناصر متنوعة منها الددرس والطلاب وعملية 
التدريس وغتَىا.التًبية ىي الدوجودات الغالية عند المجتمع الإندونيسي. لذلك من 
لتًبية تكون ماشية بأحسن ما يدكن و وجود الجودة. وفيها من الدرجو أّن عملية ا
 عملية التًبية والتدريس. 
إذن، نجاح في وصول إلى أىداف التًبية يتعلق بنجاح الددّرس في عملية 
التعليم. وشرط للتعليم المحسن والدزي ىو وصول إلى أىداف التعليم وىذه أىداف 
 1ىي عناصر الكفاءة.
، والطريقة، والأفعال التي تهدي الطلبة على التعّلم. فتعليم التعليم ىو العملية
اللغة العربية ىو العملية، والطريقة، والأفعال التي تهدي الطلبة على تعّلم اللغة 
العربية. ولعملية التدريس عناصر كثتَة منها: الددرس، والطلبة، طريقة التعليم، 
روري على نجاح في 4التعليم لو دور ضوالوسيلة التعليمية، والتقولَ، وغتَىا. فطريقة 
                                                             
1
 ujunem narajalebmep gnacnar atat: nakididneP narajalebmeP niaseD ,inayajiW ydrA navoN
 .9 : lah )aideM zzuR-rA :atrakaygoY( isnetepmok
2
  
 2
 
 
عملية التعليم. الددرس الناجح ىو يسعى بكل جهده على اختيار واستخدام 
 1طريقة التعليم الفعالية.
وتعّلم لغة عربية ليس بالأمر السهٍل، ونعتقد أنو إذا ما روعيت الأسس 
من الخلط في العلمية في بناء منهج تعليم اللغة العربية للأجانب فإن جزءا كبتَا 
ولكنو 2إلى درجة كبتَة. –تعليمها، وجزءا كبتَا من الصعوبة في تعلمها سوف يقلان 
مع البحث والدراسة العميقة أمكن الوصول إلى عدة ابذاىات تعليم اللغة ومهاراتها 
، والكتابة، والقراءة بطلاقة كلامالأساسية في وقت قصتَ، وبسكن من الاستماع، وال
ن الدعلومات الدينية من الابذاىات الأساسية للمعاىد وتزود بقدر كاف م
الإندونيسي في تعليم اللغة العربية، ولقد وضعت ىذه الطرق تناسب الدهارة الدرجوة، 
واللغة العربية لذا أربع مهارات وىي مهارة الاستماع ومهارة الكلام ومهارة القراءة 
 ية سواء كان برريريا أم شفويا.ومهارة الكتابة التي لابد بسكنو في فهم اللغة العرب
وىي  ،الكلام من الدهارات الأساسية التي ينبغي للمدرس أن يعلمها ويدربها
تنمية قدرة التلميذ على مواجهة الدواقف التي تستلزم الحديث مثل: إلقاء كلمات 
الرد على مكاملة في حدود رصيده اللغوي التي يحاول الطالب  –تعليقات  –موجهة 
 3في اللغة العربية.إلى فهمها 
                                                             
   ,ayrakadsoR ajameR TP :gnudnaB( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA3 
 .33 :lah,)1102
(قاىرة:  رية والتطبيقالدرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب  بتُ النظفتحى علي يونس و محمد عبد الرؤوف, 2
 .51), ص: وىبة, بدون سنة مكتبة
 .644), ص: (قاىرة: مكتبة وىبة, بدون سنة منهج في اللغة العربيةعلي إسماعيل محمد, 3
 3
 
 
لقد اشتدت الحاجة إلى ىذه الدهارة في الفتًة الأختَة عندما زادت أهمية 
الاىتمام  ،الاتصال الشفوي بتُ الناس. ومن الضرورة بدكان عند تعليم اللغة العربية
بجانب الشفوي وىذا ىو الابذاه الذي يرجو أن يسلكو مدرس اللغة العربية  وأن 
لأن العربية ىي لغة  ،كتُ الطلاب من الحديث والكتابة بالعربيةوبس ،يجعل همو الأول
ولا حجة لدن يهمل الجانب  ،يفهمها ملايتُ الناس في العالم ،الاتصال
ولا  ،مدعيا أن اللغة العربية الفصيحة لا وجود لذا ،ويهتم بجانب الكتابي،الشفوي
كاملة قبل أن   ولكن ىذا ليس بدعتٌ أن الطالب ينبغي أن يعرف بدقة 4يتكلمها.
بل يعتٍ أن جزء من اللغة يقدمو الدعلم ينبغي أن يسيطر عليها شفويا  ،يتعلم القراءة
وىذا التًتيب وىو الاستماع والكتابة  ،أولا ثم يقدمو  بعد ذلك في صورة الدكتوبة
 5ينبغي أن يرتبط ارتباطا وثيقا بالفهم وبالنطق والدخرج  ما يسمى التنغيم.
ءة الدركبة ولو خمسة عناصر , منها :التلفيظ، وقواعد اللغة، والكلام ىو الكفا
 والدفردات، والفصاحة، والفهم.
كما سبق ذكره أّن لقد وضع العلماء تدريس اللغة العربية عّدة طرق التعليم 
اّلتي  )MLC(dohteM gninraeL gnilesnuoCالتي تناسب الدهارة الدرجوة منها طريقة
باستخدام ىذه الطريقة  nawamreH pecAكما ذكره   6م.تناسبان لتًقية مهارة الكلا
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إذن، استخدام ىذه الطريقة  7تكمن من الطلبة أن يتكّلموا اللغة الثانية دون إجبار.
 فعاّلة لتًقية مهارة الكلام ولذا أثر ىام ودور كبتَ لتًقية مهارة الكلام.
سو اللغة العربية وفي الددرسة الابتدائية الإسلامية القدوة باكنبارو، كان مدر ّ
قد بذل جهدىم لتًقية مهارة الكلام لدى الطلبة منها: قيام بتعليم اللغة العربية 
بالجّد، وقيام باختيار طرق التعليم الفعالة منها وطريقة السمعية الشفوية وطريقة 
الاستقرائية وغتَىا، واستخدام وسائل التعليمية الدعينة الفعالية، وإقامة شبكة 
غتَىا، ولذلك ينبغي على الطلاب أن يكونوا ماىرين في تكلم اللغة الإنتًنيت و 
مازالت لم يقدروا على التكلم والتحدث باللغة  بالعربية جيدا، ولكن الواقع أن الطلا
 العربية جّيدا إلا ّقليلا، وىذا معروف بالنظر إلى الظواىر الآتية:
 ة. بعض الطلاب لم يقدروا على التكلم باللغة العربية الجيد .1
 بعض الطلاب لم يعرفوا عدة مفردات العربية. .2
 بعض الطلاب لم يقدروا على تقدلَ الدعلومات باللغة العربية شفهيا. .3
 بعض الطلاب لم يقدروا على تقدلَ الأسئلة باللغة العربية شفهيا. .4
 بعض الطلاب لم يقدروا على إلقاء آرائهم باللغة العربية شفهيا. .5
فّعالة لتًقية مهارة  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCمما سبق ذكره أن طريقة
الكلام ولذا أثر ىام ودور كبتَ لتًقية مهارة الكلام. بناءا على ذلك ، يود الباحث 
"فعالية استخدام طريقة الدباشر وطريقة بأن يقوم بالبحث العلمي بحثا دقيقا عن 
لطلاب في الددرسة لترقية مهارة الكلام لدى ا)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC
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حتى يتحّقق لنا ظهور أثر ىذه الطريقة  على الابتدائية الإسلامية القدوةباكنبارو"
ترقية مهارة الكلام، إما ىناك أثر معّتُ أو ليس ىناك أثر معّتُ. واختيار الباحث 
ىذه الددرسة  لتكون مكان البحث لأن ىذه الددرسة يهتّم كثتَا إلى اللغة العربية، 
كة الإنتًنيت التي تساعد كثتَا في عملية التعليم، وكذلك كانت الحّصة وفيها شب
 الدراسية لدرس اللغة العربية أكثر بنسبة الددرسة الأخرى.
 أىداف البحث وفوائده  ب.
 . أىداف البحث2
 يهدف ىذا البحث لدعرفة ما يلي: 
هارة على ترقية م )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة  لدعرفة استخدام .1
 الكلام في الددرسة الابتدائية الإسلامية القدوةباكنبارو.
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC. لدعرفة وجود فّعال من استخدام طريقة 4
لتًقية مهارة الكلام عند الطلاب في الددرسة الابتدائية الإسلامية 
 القدوةباكنبارو؟ ىذا السؤال ستوجب بإجابة الأسئلة الآتية:
ىناك فرق ىام بتُ نتيجة الاختبار القبلي والبعدي في الفصل . ىل 1
 التجريبي؟
. ىل ىناك فرق ىام بتُ نتيجة الاختبار القبلي والبعدي في الفصل 4
 الضابطي؟
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. ىل ىناك فرق ىام ترقية في مهارة الكلام لدى الطلاب بتُ الذين 1
الذين و  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCيعّلمون باستخدام طريقة 
 يعّلمون بدون ىذه الطريقة؟
 فوائد البحث  .1
للمدرس، لزيادة الدعلومات فى توجيو الطلاب ليكونوا ماىرين فى تكلم  .1
 اللغة العربية.
 للمدرس، زيادة الدعلومات عن طريقة التعليم الفعالية لتًقية مهارة الكلام. .2
 .)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCللمدرس، كالددخل في تنفيذطريقة  .3
 للطلاب، لدافع الطلاب ليكونوا ماىرين فى تكلم اللغة العربية. .4
للمدرسة، لإعطاء الدعلومات عن أهمية تكلم اللغة الأجنبية لتًقية مهارة  .5
 الكلام حول الددرسة.
 للباحث، لزيادة افاق الباحث خطة الدثلى في عملية تعليم مهارة الكلام. .6
 ق التدريس الناطقتُ بغتَ العرب.للعلوم، التجديد في طر                
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 ج. الدشكلات 
 تقديم الدشكلة  .1
 .)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCكيف استخدام طريقة .1
لتًقية مهارة  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCفعالية استخدام طريقة  .2
 الكلام.
 gninraeL gnilesnuoCفرق بتُ تعليم اللغة العربية باستخدام طريقة  .3
 dohteM gninraeL gnilesnuoCودون استخدام طريقة )MLC( dohteM
 .)MLC(
 .)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCالعوامل التي تؤثر في استخدامطريقة .4
عملية التعلم في الددرسة في الددرسة الابتدائية الإسلامية القدوةباكنبارو  .5
 .)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCباستخدامطريقة 
 .)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCلددرس فى استخدامطريقة لزاولة ا .6
 dohteM gninraeL gnilesnuoCكيف ترقية مهارة الكلام باستخدامطريقة  .7
 .)MLC(
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 حدود البحث. 1
"فعالية ولكثرة الدشكلات في ىذا البحث، فحّدد الباحث في 
هارة لترقية م)MLC(    dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة استخدام 
 الكلام لدى الطلاب في الددرسة الابتدائية الإسلامية القدوة
 .باكنبارو"
 أسئلة البحث  .3
لتًقية مهارة  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة  كيف استخدام .1
 الكلام في الددرسة الابتدائية الإسلامية القدوةباكنبارو؟
 dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة ىل ىناك فرق بتُ استخدام .2
وبدون استخدامها لتًقية مهارة الكلام؟ ىذا السؤال سيوجب بإجابة )MLC(
 الأسئلة الآتية:
. ىل ىناك فرق ىام بتُ نتيجة الاختبار القبلي والبعدي في الفصل 1
 التجريبي؟
. ىل ىناك فرق ىام بتُ نتيجة الاختبار القبلي والبعدي في الفصل 4
 الضابطي؟
 مهارة الكلام لدى الطلاب بتُ الذين . ىل ىناك فرق ىام ترقية في1
والذين  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCيعّلمون باستخدام طريقة 
 يعّلمون بدون ىذه الطريقة؟
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 توضيح الدصطلحات د.
طرق التعليم أو طريقة التعليم ىي اكتساب الدعلومات مضافا إليو وجهات نظر  .1
 وعادات في التفكتَ.
، والحركة والإشارة ، والحركة ، لدعلم على مزح الصوت قدرة امهارة الكلام ىي  .2
والتغمة ، حتى يتحقق الكلام على درجة التأثتَ في الدتعلم ، ويحس الدتعلم بكل 
 مافي الفكرة من قوة.
الكلام ما يدثل جانب التحدث في اللغة وقيل وىو الدعتٌ القائم بالنفس الذي يعبر عنو 
 بألفاظ.
 
 
 
 
 
 
 
 
 11
 
 
 
 الباب الثاني 
 الإطار النظري 
 أ. طرق التعليم
 التعليم مفهوم طريقة. 2
عملية توصيل مواد الدرس للطلاب بنظام بواسطة الدعلم, يجب أن يكون             
الدعلم قادرا على تطبيق الأساليب الدناسبة في أنشطة التعليم و التعلم, وفقا لطبيعة 
مريحة, ويدكن للطلاب  طلابهم. من خلال القيام بذالك, تصبح عملية التعليم
 استيعاب الدروس بسهولة.
اللغة الأم بزتلف عن طريقة التعليم اللغة الثانية أو اللغة طريقة تعليم 
الذدف، ونجاح ذلك التعليم تتعلق بالطرق والأساليب الدناسبة التي يستخدمها 
 11الدعلم في أثناء الدرس.
ء درسو ليوصل الطريقة في التعليم ىي النظام يستَ الددرس في إلقا
وإن طريقة التعليم  11الدعلومات إلى أذىان التلاميذ بشكل يتحسن أغراض التًبية.
 ليست سوى لرموعة خطوات يتبعها الدعلم لتحقيق أىداف معّتُ.
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صالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد المجيد طرق التدريس أو طريقة وعند 
 41وعادات في التفكتَ. التعليم ىي اكتساب الدعلومات مضافا إليو وجهات نظر
وعند حاتم جاسم عزيز ومرلَ خالد مهدي الطريقة في الجانب التًبوي 
فتعتٍ الكيفية أو الأسلوب الذي يختاره الددرس ليساعد الطلبة على برقيق 
الأىداف السلوكية. وكذالك تعتٍ لرموعة الخطوات التي يضعها الدعلم أو الددرس 
ة إلى التلاميذ مستعينا با الأساليب والوسائل ويتبعها بهدف إيصال الدادة العلمي
الدتاحة. والطريقة ىي الجزء الدهم والواضح من عناصر الدنهج التًبوي عند التطبيق 
العملي سواء أكان ىذا في الددرسة أم في الدعهد أم في الجامعة, لذا فإن عملية 
ارتباطها اختيارىا لابد أن يستند على أصول معينة وأساس عملي متتُ من حيث 
با الدادة الدراد تدريسها, والذدف الدراد الوصول إليو بحيث تؤدي إلى استثارة دوافع 
الطلبة نحو التعلم, وتشجيعهم على القيام بأوجو من الأنشطة التعليمية الدختلفة, 
 11فضلا عن تعويدىم على كيفية الحكم على النتائج.
ملة تتعلق بتقدلَ الطريقة التعليم ىي خطة شا nawamreH pecAوعند 
 11الدادة اللغوية منظما، ولايوجد التعارض بتُ الواحد والأخر.
إذن الطريقة التعليم ىي خطة شاملة التي وضعها الددرس ليوصل 
 الدعلومات إلى الطلبة مناسبا بأىداف التعليم.
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الطريقة الدثلى في التدريس ىي الطريقة التي يوصلنا إلى مقصودنا إلى 
الاقتصاد في الجهود بحيث يجهد التلميذ ولا يحدث لو الدلل أقصر السبيل مع 
 21العقلي.
وإن ىناك الكثتَ من طرائق التعليم في العملية التًبوية ولكل طريقة مميزاتها 
وعيوبها, كما أن لكل منها الدادة العملية التي تناسبها أكثر من غتَىا, لذا فإن 
رف والحقائق إلى الطلبة لتحقيق اختيار الدعلم لطريقة ما لنقل الخبرات والدعا
الأىداف الدوضوعة يتطلب مهارة ومعرفة عالية من الدعلم, فضلا عن انسجامها 
 31دون غتَىا.مع امكانياتو وقدراتو وكفائتو في استعمال ىذه الطريقة 
وقد يتضح من التعريف السابق أن تسلسلات الخطوات وترابطها ىو 
ذالك غتَ صحيح, فلا يوجد أي ضمان الضمان لجودة طريقة التدريس إلا أن 
لجودة طريقة ما لتعليم إلا الدعلم ذاتو, ويعتمد ذالك بصفة خاصة على العوامل 
 :التالية
   
 .أن يختار الدعلم الطريقة الدناسبة لأىداف الدوضوع الذي يريدتعليمو .1
أن تتوفر لدي الدعلم الدهارات التدريسية اللازمة لتنفيذ طريقة التعليم التي  .4
 ختارىابنجاح.إ
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أن تتوفر لدي الدعلم الخصائص الشخصية الدناسبة التي بسكنهم نتنفيذ طريقة  .1
صائص الشخصية السمات الطبيعية التي وىبها بنجاح، ونقصد با الخالتعليم 
الله لو في شخصيتو وفي ملامح وجهو،وفي صفاتها لجسمية التي تعينو علي 
 أداء عملو.
 
 طريقة التدري الأس الدعتمدة في اختيار . 4
يدكن القول أنو لاتوجد طريقة واحدة يدكن وصفها بأنها أحسن طريقة في 
وإنما الطريقة بزتلف باختلاف العوامل  . التعليم وينصح بها جميع الدعلمتُ
 :41التالية
 الأىداف التًبوية. .1
 الدرحلة الدراسية. .2
 طبيعة ونوع الدادة العلمية. .3
 طبيعة وخبرة الدعلم. .4
 دراسية.طبيعة الخطة ال .5
 مدى توافر الوسائل التعليمية. .6
 طبيعة الدناىج والفتًة الزمنية المحددة لإنجازىا. .7
 فلسفة الدولة. .8
 الأىداف التي يسعى التًبويون إلى برقيقها. .9
 عوامل البيئة الخارجية. .11
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 ميول الدتعلم واستعداداتو. .11
 عدد الدتعلمتُ في الفصل الواحد. .21
 و العقلي،النمو البدلٍ.اختلاف الدرحلة العمرية للمتعلم، النم .31
 
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة . 3
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC مفهوم طريقةأ. 
 narruC .A selraCقد عّرفها  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC طريقة
وىو خبتَ في علم النفس وىو متخّصص في التشاور. وىو narruCوأصدقائو. 
 51.)ogacihC(بجيغاغو  aloyoLعلم النفس ولزاضر في جامعة الأستاذ في 
في ىذه الطريقة يكون الددّرس مستشارا الذي لو وظيفة في حل الدشكلة 
والددرس يسمى  )tneilC(، الطلاب يسمى مشتً narruCعند  61لدى الطلاب.
. في حالة التشاور، يكون الددّرس )rewonK(أو معّرف  )rolesnuoC(مستشار 
الذي لو وظيفة في حل الدشكلة لدى الطلاب. وفي تدريس اللغة،   مستشارا
كانت الدشكلة تتعّلق باللغة الدرجوة. فالددرس لو دور في حل الدشكلة لدى 
 71الطلاب حول اللغة.
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) fitingoK(عند ىذه الطريقة، العلوم التي تعّلمها الناس تتكون من العقلي 
حسن ما يدكن حتى يكون بيئة التعّلم . ألقى الددرس الدادة بأ)fitkefA(والخلقي 
يدكن طلاب اللغة يستطيعون أن يتكّلموا ويتفاعلوا بينهم على سبيل الحّر. إذن 
الطلاب يوجدون العلوم من الخارج على سبيل الكمال، يعتٌ من خلال العقل 
 ytinummoCوىذه الطريقة كذلك يسّمى بطريقة  14.)fitkefA(والخلق  )fitingoK(
   .gninraeL egaugnaL
اللغة تبدأ ممّا الذي سيقولذا الطلاب. إذا إحتاج عن التًجمة،      
فالددرس جاء بالتًجمة التي أرادىا الطلاب. الطلاب يقولون ممّا يريدون والددرس 
قام بتعليم كيفية إلقاء الكلمة الدرجوة حتى وصل الطلاب إلى الحرّية في استعمال 
الأسئلة على سبيل المجز. مزية ىذه الطريقة ىي  اللغة الثانية ويقدرون على إجابة
وجود جهد الطلاب في التكلم اللغة الثانية دون الإجبار حتى وصل إلى درجة 
ماىرة في التكّلم اللغة الثانية. وغرض في تعليم اللغة عند ىذه الطريقة ىو لتًقية 
 14مهارة الطلاب في التكلم اللغة الثانية حتى كمثل أىل للغة الثانية.
أّن طلاب اللغة مع الولد الذي يتعلم اللغة  narruCفي ىذه الطريقة، قال 
 يسلك على خمس الدراحل، وىي:
مرحلة البدائي. في ىذه الدرحلة، أن الطلاب يُعطى الشعور بالأمن والشعور  .1
 أنهم المجتمع في البيئة الدعينة. (إعطاء الشعور بالأمن إلى الطلاب).
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رحلة، كان الطلاب يتعلمون كثتَ من اللغة الدرجوة، مرحلة الولادة. في ىذه الد .2
وكل خبرتهم يسّببهم ماىرون عن اللغة الدرجوة، والحرية من رعاية والداىم. 
 (بداية الطلاب في تعّلم اللغة).
مرحلة الطفولة. في ىذه الدرحلة، كان الطلاب يبدؤون على إظهار  .3
ّلم الحرية لدى شخصيتهم برّد نصيحة غتَىم الذي لا يريدونها. (التك
 الطلاب).
مرحلة الشاب. في ىذه الدرحلة، كان الطلاب لو ثقة النفس، حتى أنهم  .4
مستعّدون على أخذ الإنتقاد الصالح من غتَىم التي يدكنهم على ترقية 
 مهارتهم. (أخذ الإنتقاد الصالح لدي الطلاب).
ويقدرون مرحلة البالغ. في ىذه الدرحلة، كان الطلاب يرقيون لغتهم بأنفسهم  .5
 44على يناسب أنفسم مع الحال الدعّتُ. (ترقية اللغة لدي الطلاب).
نوع عملية التعليم في ىذه الطريقة ىي توحيد بتُ بذديد التعليم الدعّصر 
 بنشاط التعليم التقليدّي، وىذا تتكّون من:
التًجمة. كان الطلاب في فرقة صغتَة وىنا الطلاب يسألوان الددرس عن  .1
سيلقيها الطلاب والددرس قام بالتًجمة تلك الدفردات، الدفردات التي 
 والطلاب يقّلدون الدفردات الدتًجمة.
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الفرقة. كان الطلاب يتوّرطون في عملية داخلة الفرقة الصغتَة، مثل الدناقشة،  .2
والمحادثة، وأخذ الخلاصة ليقيو إلى الفرقة الأخرى، وإعداد القصة التي 
 سيلقيها أمام الفصل.
 وتي. الطلاب يسّجلون لزادثتهم باللغة الثانية.التسجيل الص .3
النقل. كتب الطلاب المحادثة التي قد سّجلها من قبل، للممارسة والتحليل  .4
 أساليب لغويّة.
التحليل. الطلاب يحّللون ويتعّلمون عن ترجمة الجملة على اللغة الثانية لتًكيز  .5
 في الأسلوب الدعّتُ باستخدام اللغة الثانية.
 لدراقبة. الطلاب يلقيدون ما وجدوه من اللغة الثانية أمام الفصل.الدنعكس وا .6
 الاستماع. الطلاب يستمعون إلى كلام الددرس من الدعلومات والاقتًاحات. .7
الكلام الحّر. الطلاب يدخلون في الكلام الحر أو المحادثة الحرية إما مع  .8
 14الددرس أو مع أصدقائهم.
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 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC ب. الخطوات التعليمية لطريقة
تتكّون  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCالخطوات التعليمية لطريقة 
 من:
الدقدمة، أعّد الددّرس بعض الأشياء والوسائل التعليمية التي سيستخدمها في  .1
عملية التعليم، خصوصا مسّجلة للتسجيل كلام الطلاب. ّثم قام الددّرس 
 الفقر الصغتَة. بالتوزيع الطلاب إلى
قام الددرس بإعطاء الطلاب الدوضوع الذي سيتكلمونو. ّثم طلب الددّرس  .2
إلى الطلاب بأن يسّجلوا كلامهم أو لزادثتهم (ىذا يدكن بدساعدة 
الددرس)، كل الطلاب لو دور لإلقاء الشيئ، والددّرس قام بالتًجمة الدفردات 
 التي طلبوىا أو سألوىا الطلاب.
التسجيل الصوتي في وقت معّتُ، قام الطلاب باستماع بعد إنتهاء عن  .3
التسجيل الصوتي (ىذا بإشراف الددرس)، وىذا ليس كل من التسجيل 
 الصوتي ولكن تعبتَا حتى يكون واضحا عند الطلاب.
بعد سماع التعبتَ فأعطى الددرس الفرصة للطلاب لإصلاح أخطائهم (ىذا  .4
 بإشراف الددرس).
المحادثة التي قد ناقشوىا من قبل، ر الددرس بالكتابة ثم،ّ في اللقاء الآتي أم .5
 للممارسة والتحليل أساليب لغويّة.
أمر الددّرس بتًقية أسالب لغوية، مثلا من أسلوب خبر إلى أسلوب استفهام  .6
 وغتَ ذلك.
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الكلام الحّر أو المحادثة الحرّية. الطلاب يدخلون في الكلام الحر أو المحادثة  .7
 24س أو مع أصدقائهم.الحرية إما مع الددر 
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCالدزايا لطريقةج. 
 :34منها )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCالدزايا لطريقة
 وجود عملية مستقّلة لدى الطلاب على اشتًاك في عملية التعليم. .1
قيام تعّلم اللغة الأجنبية على سبيل التعاون. بهذا السبيل تكون عملية  .2
 جيدة وتزيد ثقة النفس لدى الطلاب. التدريس
منذ بداية عملية التعليم، كانت الطلاب مشاركتُ في الاتصال بينهم  .3
ويستخدم التًكيب اللغوي، ىذا يدافع قدرتهم في تنفيذ النموذج الاتصالي 
 باللغة الأجنبية التي تعلمتو الطلاب.
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCد. العيوب لطريقة
 منها: )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC لطريقةالدزايا 
في ىذه الطريقة جاز للمدرس أن يتًجم الدفرات من اللغة الأم إلى اللغة  .1
الثانية، فإذ الددرس أعطى التًجمة كثتَا ىذا يدل إلى ايتخدام طريقة التًجمة 
 .)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC وليست الطريقة
لطريقة برتاج إلى ألة التسجيل، ىذا يحتاج إلى مهارة عملية التعليم في ىذه ا .2
 الددرس في استخدامها.
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 ب. مهارة الكلام
 . مفهوم مهارة الكلام2
الكلام من الدهارات الأساسية، التي يسعى الطالب إلى إتقانها في اللغات 
الأجنبية. ولقد اشتدت الحاجة إلى ىذه الدهارة في الفتًة الأختَة، عندما زادت 
ة الاتصال الشفهي بتُ الناس. ومن الضرورة بدكان عند التعليم اللغة العربية، أهمي
وأن يجعل همو الأول، بسكتُ الطلاب من الحديث بالعربية، لأن العربية لغة 
اتصال، يفهمها ملايتُ الناس في العالم، ولا حجة لدن يهمل الجانب الشفهي، 
 ة لا وجود لذا، ولا أحد يتكلمها. ويهنم بالجانب الكتابي، مدعيا أن اللغة العربي
، والحركة والإشارة، مهارة الكلام ىي قدرة الدعلم على مزح الصوت
والحركة، والتغمة، حتى يتحقق الكلام أعلى درحة من درجات التأثتَ في الدتعلم ، 
الكلام من فنون اللغة العربية بعد  44ويحس الدتعلم بكل مافي الفكرة من قوة.
والكلام في أصل اللغة ىو الأصوات الدفيدة عند  ،قراءة والكتابةالاستماع وقبل ال
الدتكلمتُ ىو الدعتٌ القائم بالنفس الذي يعبر عنو بألفاظ وفي اصطلاح النحاة 
وقيل أيضا ترجمة اللسان عما تعلمو الإنسان عن طريق 54الجملة الدركبة الدفيدة،
 الاستماع والقراءة والكتابة.
حاسيس والإبذاىات والدعالٍ و الأفكار وىو نقل الدعتقدات والأ
والأحداث من الدتحدث إلى الأخرين في طلاقة وانسياب مع صحة في التعبتَ 
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وسلامة في الأداء . وبعد الكلام الوسيلة اللغوية الأولى الدستخدمة من قبل 
 11الإنسان لإيصال ما لديو من أفكار أو ما يدور في نفسو.
أما  ،الكلام الدنطوق لنقل معتٌ الدراد وىو وصف الألفاظ الدنطوقة أي 
مصطلح لغة فيستخدم في وصف الدعرفة العامة التي يدتلكها الشخص عن 
الجوانب اللغوية والتي يبتٌ عليها الكلام, فإذا لم يتم اللغة الداخلية للفرد فإن 
وىو العلامات الدميزة للإنسان من سائر  64الكلام التام الدعتٌ يكون مستحيلا.
قات. وذلك لأن الكلام الإنسان ىو اللفظ والإفادة. واللفظ ىو الصوت  الدخلو 
 74الدستمل على بعض الحروف كما أن الإفادة ىي مادلت على معتٌ من الدعالٍ.
وعند النحاة  11والكلام عند الدتكلمتُ ىو الدعتٌ القائم بالنفس يعبر عنو بألفاظ.
 11ىو الجملة الدفيدة معتٌ تاما مكتفيا بنفسو.
وما أن مهارة الكلام تهدف إلى جعل الدتعلم قادرا على الاتصال وعم
شفهيا بالجيد مناسبا باللغة التى تعلمها الدتعلم، ويتضمن الدعتٌ الذى تعلمو 
الدتعلم، ويتضمن الدعتٌ في إلقاء الرسالة إلى الأخرين، ويدكن إقبالذا على الشكل 
الأنشطة الكافية والدؤيدة. الاجتماعي. وللوصول إلى مهارة الاتصال نحتاج إلى 
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وتلك الأنشطة ليست سهلة في تعلم اللغة، لأن البيئة اللغوية لابد أن بزتًع 
 41لدواجهة الدتعلم إلى تلك البيئة.
قال أحمد فؤاد عليان أنو الدنطوق الذي يعبر بو الدتكلم عما في نفسو من 
زحر بو عقلو ىاجسو أو خاطره وما يجول بخاطره من مشاعره أو احساساتو وما ي
من رأيو أو فكره وما يريد أن يزود بو غتَه من الدعلومات أو نحو ذلك في طلاقة 
 11وانسياب في التعبتَ وسلامة في الأداء.
 . أىداف تعليم مهارة الكلام1
ومن الأىداف في تعليم مهارة الكللام على صورة الإجمال أن يصل 
على التعبتَ بصورة مفهومة بالدارس إلى مستوى معقول من الطلاقة أي القدرة 
وسيلة ودون تلعثم أو تردد. وللوصول إلى ىذا الذدف ينبغي الإنتقال بالدارستُ 
من ملاحلة المحاكة المحضة إلى مرحلة يستطيع فيها التعبتَ عن أفكارىم . وذلك 
بالتدريب على عناصر اللغة والتدريب على استعمال اللغة في مواقف التعبتَ عن 
 21.يةالدعالٍ الشخص
وعلى صورة التفصيل إن من أىم الأىداف التي يجب أن يعمل الدنهج بدا 
 فيو الدعلم:
 تطوير وعي التلميذ بالكلمات الشفوية كوحدات لغوية. .1
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 اثراء ثروتو اللفظية الشفهية. .2
 تقولَ روابط الدعتٌ عنده. .3
 بسكينو من تشكيل الجمل وتركيبها. .4
 غوية.تنمية قدرتو على تنظيم الأفكار في وحدات ل .5
 برستُ ىجاءه ونطقو. .6
 31استخدامو للتعبتَ القصصي. .7
 إن من أىداف تعليم مهارة الكلام أو التعبتَ يدكن بيانها بدا يأتي:
إكساب الدتعلمتُ القدرة على التعبتَ يدكن عن الدعالٍ والأفكار بالفاظ  .1
 فصيحة وتراكيب سليمة.
ض في جمل إكساب الدتعلمتُ القدرة على سلسلة الأفكار بعضها على بع .2
 متًابطة ترابطا منطقيا.
 تزويد الدتعلمتُ بالثروة اللغوية التي تساعدىم على التعبتَ الواضح السليم. .3
 تدريب الدتعلمتُ علة لراوزة الدباشر إلى التعبتَ الفتٌ المجازي. .4
 إكساب الدتعلمتُ القدرة على توخي الدعالٍ الجديدة والأفكار الطريفة. .5
 والدىر بالرأي أمام الاخرين.تعويد الدتعلمتُ الصراحة  .6
تنمية روح النقد والتحليل لدى الدتعلمتُ وتعويد ىم حسن الدلاحظة ودقتها  .7
 وتشجيعهم على الدناقشة.
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 . معايير النتيجة لدهارة الكلام1
 41أما معايتَ النتيجة لدهارة الكلام وىي:
 1الجدول 
 النطق أ. 
 النتيجة الدستوى الوصف الرقم
 72-1 ضعيف جّدا لا يُفهم بوكثتَ من الكلام  1
ىناك أخطاء كثتَة التي بذعل الكلام صعب في الفهم  4
 ويحتاج إلى عّدة التكرير
-13 ضعيف
 24
الكلام يحتاج إلى لاىتمام، وىناك بعض الأخطاء في  1
 التلفيظ والقواعد 
-34 مقبول
 35
-45 جّيد ىناك بعض الأخطاء في التلفيظ ولكن لا تعارض الفهم 2
 36
-46 جّيد جّدا عدم الأخطاء الأساسية ولكن لم يساوي بالناطق الأىلي 3
 27
-37 ممتاز الكلام مثل الناطق الأىلي 4
 111
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 الدفرداتب. 
 النتيجة الدستوى الوصف الرقم
 72-1 ضعيف جّدا الدفردات لا تكفي للمحادثة بل المحادثة البسيطة 1
-13 ضعيف الدفردات لزدودة في الكلام عن النفس 4
 24
ىناك الأخطاء في اختيار الدفردات، ويشعر بالصعوبة في  1
 الددادثة عن الاجتماعية العامة 
-34 مقبول
 35
-45 جّيد ىناك الدفردات تكفي لبعض المحادثة الطويلة 2
 36
-46 جّيد جّدا ىناك الدفردات الواسعة الصحيحة للمحادثة الدتنوعة 3
 27
-37 ممتاز حة كمثل الناطق الأىليىناك الدفردات الواسعة الصحي 4
 111
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 الطلاقةج. 
 النتيجة الدستوى الوصف الرقم
 72-1 ضعيف جّدا الكلام يتأتأ وغتَ مفهوم 1
-13 ضعيف الكلام بطيء ولا شامل إلا ّلكلمة قصتَة وشائعة 4
 24
-34 مقبول يجزع في الكلام وتارة كان الكلام غتَ الكاملة 1
 35
-45 جّيد وىناك بعض التكرار في الكلام يجزع في الكلام 2
 36
الكلام بساطة ودقيق ولكن لم يكن مثل الناطق الأىل  3
 في عاجلو وعادلو
-46 جّيد جّدا
 27
الكلام بساطة ودقيق في الدوضوع الدتنوعة كمثل الناطق  4
 الأىلي
-37 ممتاز
 111
 الفهمد. 
 النتيجة الدستوى الوصف الرقم
 72-1 ضعيف جّدا البسيط جّداالفهم قليل للكلام  1
-13 ضعيف يفهم الكلام البسيط ولكن يحتاج إلى وقتا كثتَا والتكرار 4
 72
 
 
 24
-34 مقبول يفهم الكلام البطيء ويحتاج إلى التكرار الكافي 1
 35
-45 جّيد يفهم الكلام جّيدا ولكن تارة يحتاج إلى التكرار 2
 36
-46 جّيد جّدا ريع واللثغة يفهم الكلام جّيدا جّدا إلا ّللكلام الس 3
 27
-37 ممتاز يفهم الكلام الرسمية واليومية جيدا كمثل الناطق الأىلي 4
 111
 
 ه. القواعد
 النتيجة الدستوى الوصف الرقم
 72-1 ضعيف جّدا كل القواعد خطأ إلا ّقليلا 1
-13 ضعيف ىناك الأخطاء الشائعة التي تعارض الاتصال 4
 24
-34 مقبول خطاء تسّبب إلى سوء الفهم تارة ىناك بعض الأ 1
 35
-45 جّيد تارة ىناك بعض الأخطاء ولكن لا تسّبب إلى سوء الفهم 2
 82
 
 
 36
ىناك الأخطاء القليلة ولكن القواعد داخل على درجة  3
 جيدة
-46 جّيد جّدا
 27
-37 ممتاز لا زيد من خطئتُ 4
 111
 
 . مفهوم الإجرائيج
 . قيام بالاختبار القبلي1
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC طريقةستخدام . ا4
ناجحا إذا توّفر  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة يعتبر استخدام 
 يلي: كما)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة ستخدام الخطوات لا
الدقدمة، أعّد الددّرس بعض الأشياء والوسائل التعليمية التي سيستخدمها في  .1
التعليم، خصوصا مسّجلة للتسجيل كلام الطلاب. ّثم قام الددّرس عملية 
 بالتوزيع الطلاب إلى الفقر الصغتَة.
قام الددرس بإعطاء الطلاب الدوضوع الذي سيتكلمونو. ّثم طلب الددّرس  .2
إلى الطلاب بأن يسّجلوا كلامهم أو لزادثتهم (ىذا يدكن بدساعدة 
ئ، والددّرس قام بالتًجمة الدفردات الددرس)، كل الطلاب لو دور لإلقاء الشي
 التي طلبوىا أو سألوىا الطلاب.
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بعد إنتهاء عن التسجيل الصوتي في وقت معّتُ، قام الطلاب باستماع  .3
التسجيل الصوتي (ىذا بإشراف الددرس)، وىذا ليس كل من التسجيل 
 الصوتي ولكن تعبتَا حتى يكون واضحا عند الطلاب.
درس الفرصة للطلاب لإصلاح أخطائهم (ىذا بعد سماع التعبتَ فأعطى الد .4
 بإشراف الددرس).
المحادثة التي قد ناقشوىا من قبل، ثم،ّ في اللقاء الآتي أمر الددرس بالكتابة  .5
 للممارسة والتحليل أساليب لغويّة.
أمر الددّرس بتًقية أسالب لغوية، مثلا من أسلوب خبر إلى أسلوب استفهام  .6
 وغتَ ذلك.
المحادثة الحرّية. الطلاب يدخلون في الكلام الحر أو المحادثة الكلام الحّر أو  .7
 51الحرية إما مع الددرس أو مع أصدقائهم.
 . قيام بالاختبار البعدي1
 . الدؤشرات قدرة مهارة الكلام لدى الطلاب.2
فيقاس بوسيلة الاختبار فيقوم  ،لدعرفة قدرة مهارة الكلام لدى الطلاب
 الباحث بالاختبار الشفهي.
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 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCد. العوامل التي تؤثر في استخدام طريقة
 ىي: طريقةىذىال استخدام فيالعوامل التي تؤثر 
 أ. العوامل الإجابي، منها:
كان أكثر الطلاب مطيعة بإشراف الددرس في التعليم، ىذا يسهل الددرس  .1
 في تعليم اللغة العربية.
طلبة، ىذا يسّهل الددرس على ملاحطة  24عدد الطلاب قليل يعتٌ بعدد  .2
 الطلاب في تعليم اللغة العربية.
كان الطلاب أكثر النشاط في التعليم، ىذا يظهر في نشاطهم عندما  .3
يسألون عن الدفردات التي لم يعرفواىا، ىذا يدكنهم على بذريد الدفردات وبهذا 
 يقدرون على التكّلم باللغة العربية.
 نها:ب. العوامل الإجابي، م
كان الطلاب لم يقدروا على استعمال آلة التسجيل، ىذا يحتاج إلى مساعدة  .1
 وإشراف الددرس.
ىذه الطريقة طريقة جديدة لذا كان الطلاب لم يتعّودوا في التعليم بهذه  .2
 الطريقة.
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  ه. فرضية البحث
، فالافتًاض الأساسي من ىذا البحث ىو ىناك فرق بناء على بيان السابق
وبدون استخدمها لتًقية )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة دامىامبتُ استخ
 مهارة الكلام.
 والافتًاض الدستخدم في ىذا البحث وىي:
 أ. فرضية بديلية:
 . ىناك فرق ىام بتُ نتيجة الاختبار القبلي والبعدي في الفصل التجريبي.1
 صل الضابطي.. ىناك فرق ىام بتُ نتيجة الاختبار القبلي والبعدي في الف4
 ب. فرضية صفرية: 
 . ليس ىناك فرق ىام بتُ نتيجة الاختبار القبلي والبعدي في الفصل التجريبي.1
 . ليس ىناك فرق ىام بتُ نتيجة الاختبار القبلي والبعدي في الفصل الضابطي.4
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 الباب الثالث
 منهجية البحث
 أ. منهجية البحث
, أن الباحث يريد أن يعرف لتجريبيا ىذا البحث بحث كمي بنوع البحث
لتًقية مهارة الكلام في  )MLC(  dohteM gninraeL gnilesuoC  فعالية استخدام طريقة
 ysauQ(والتصميم ىذا البحث ىو التصميم شبو التجريبية   الددرسة الإبتدائية القدوة,
تقولَ ، وتستخدم ىذا التصميم عندما يصعب على أخصائ ال)sngiseD latnemirepskE
استخدام التجريبية الحقيقة. ونوع ىذا التصميم ىو تصميم المجموعة الضابطة غتَ 
. ويدكن بسثيل ىذا التصميم بالشكل التخطيطي )ngiseD puorG lortnoC enoN(الدتكافئة 
 التالي:
 4الجدول 
 )ngiseD puorG lortnoC enoN(تصميم المجموعة الضابطة غير الدتكافئة 
 الاختبار البعدي طريقة الدباشرة الاختبار القبلي يبيةالمجموعة التجر 
تنفيذ استخدام  الاختبار القبلي المجموعة الضابطة
 gnilesnuoCطريقة
 dohteM gninraeL
 )MLC(
 الاختبار البعدي
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 ب. فرد البحث وموضوعو
لددرسة الابتدائية فرد البحث في ىذا البحث ىو الطلاب الفصل الخامس با
. وبجانب ىذا الفرد كذلك أخذ الباحث من لو العلاقة دوةباكنباروالإسلامية الق
 gninraeL gnilesnuoCفعالية استخدامطريقةبالبحث كالددّرس. وموضوع البحث ىو 
الابتدائية الإسلامية بالددرسة لتًقية مهارة الكلاملدى الطلاب )MLC( dohteM
 القدوةباكنبارو.
 ج. مجتمع البحث وعينتو
لددرسة ىذا البحث ىو كل الطلاب الفصل الخامس با لرتمع البحث في
. ولكثرة المجتمع فأخذ الباحث العينة وىي الابتدائية الإسلامية القدوةباكنبارو
الابتدائية الإسلامية فصلان (أ) و (ب) من الطلاب الفصل الخامس بالددرسة 
طلبة  14طلبة والفصل (ب) يتكون من  14الفصل (أ) يتكّون من  القدوةباكنبارو
 أيضا.
 
 د. أسلوب جمع البيانات 
 gnilesnuoC طريقةالاختبار القبلي: قام الباحث بالقياس القبلي قبل استخدام  .1
مهارة الكلام عند الطلاب قبل  ىذا لدعرفة قدرة، )MLC( dohteM gninraeL
 طريقة الدباشرة.استخدام 
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ستخدام : قام الددرس بتعليم اللغة العربية با ملاحظة تنفيذ البرنامج .2
 .لتًقية مهارة الكلام)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC طريقة
 طريقةالاختبار البعدي: قام الباحث بالقياس البعدي بعد استخدام  .3
مهارة الكلام عند  ىذا لدعرفة ترقية، )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC
فة أثر ولدعر )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةاستخدام الطلاب بعد 
 استخدام ىذه الطريقة لتًقية مهارة الكلام.
 ب. أسلوب جمع البيانات في المجموعة الضابطة
طريقة : قام الباحث بالقياس القبلي قبل استخدام  الاختبار القبلي .1
طريقة استخدام ىذا لدعرفة ترقية مهارة الكلام عند الطلاب بعد ، أخرى
 لتًقية مهارة الكلام.أخرىولدعرفة أثر استخدام ىذه طريقة أخرى 
: قام الددرس بتعليم اللغة العربية باستخدام  ملاحظة تنفيذ البرنامج .2
 طريقة أخرىلتًقية مهارة الكلام.
، طريقة أخرىالاختبار البعدي: قام الباحث بالقياس البعدي بعد استخدام  .3
ثر طريقة أخرىولدعرفة أاستخدام ىذا لدعرفة ترقية مهارة الكلام عند الطلاب بعد 
 استخدام ىذه طريقة أخرى لتًقية مهارة الكلام.
وأختَا، النتيجة للاختبار البعدي في المجموعة التجريبية يقارن بالنتيجة في 
 gnilesnuoCاستخدام طريقة المجموعة الضابطة. بهذه النتيجة الدقرنة فعرف الباحث ىل 
وىل ىناك فرق بتُ  فعالية لتًقية مهارة الكلام عند الطلاب)MLC( dohteM gninraeL
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لتًقية  وبدونها)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCتعليم اللغة العربية باستخدام طريقة 
 مهارة الكلام عند الطلاب في الددرسة الابتدائية الإسلامية القدوةباكنبارو.
 ج. الدلاحظة
 gninraeL  gnilesnuoCطريقة استخدامالدلاحظة تستعمل لجمع البيانات عن 
لتحقيق ىل تنفيذ ىاتتُ  وطريقة أخرى لتًقية مهارة الكلام، ىذا)MLC( dohteM
 dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة استخدامالطريقتتُ مناسبتتُ بالخطوات في 
 .مرّات ربعوطريقة أخرى. قام الباحث بهذه الدلاحظة بأ)MLC(
 ه. طريقة تحليل البيانات
فاستخدم )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC. لدعرفية كيف استخدام طريقة 1
 الباحث الرموز الآتي:
 :  نسبة مئوية  P
001%ذبذبة:  F


 f
 : لرموعة N
 % ( جيد جدا)111-%16
 % ( جيد)س16-%14
 % ( مقبول)14-%12
 % (ناقص )12 -%14
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 61% (ناقص جدا).14-%1
لتًقية  فعالية)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة استخداملدعرفة ىل . وأما 4
مهارة الكلام لدى الطلاب وىل ىناك فرق معّتُ في مهارة الكلام لدى 
 dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةالطلاب بتُ الطلاب التي تعّلم باستخدام 
 ) stseT T(باستخدام طريقة أخرى، فاستخدم  وبتُ الطلاب التي تعّلم)MLC(
 71برموز كما يلي: SSPSوالبرنامج 
 
 
  = 
 DDS               
 
  =  فرق بتُ الدتغتَين 
 عدد الدتغتَ  =     N
 الانحرافالدعياري  = DDS
، ثم قام ، ثم قام الباحث إعطاء تأدية على بعد وجد الباحث النتيجة  
%، حتى تبّتُ 3% ودرجة ىامة 1" في درجة ىامة tلنتيجة "باستمزاج إلى جدول ا
 وجوه الأثر.
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 عرض البيانات و تحليلها
 . نبذة تاريخية عن الديدن البحثأ
 الإبتدائية القدوة باكنبارو الددرسة . نشأة2
يرتبط وجود الددرسة الإبتدائية القدوة ارتباطا وثيقا با الحاجة إلى وجود          
ة عليا في عملية وكفاءة خريجها.  الددرسة الإبتدائية القدوة ىي مؤسسة مؤسسات تعليمي
  .pstkتعليمية بديلة لأنها بذمع بتُ مفاىيم التعليم الحديث ( الدناىج 
 تأسست مؤسسة الددرسة الإبتدائية برت رعاية مؤسسة القدوة لدراسة    
يناير  51يخ وبعد مرور عام على ذالك بتار  .5114ديسمبر  11الإسلامية في 
 ،تم نشر تصريح من وزارة القانون وحقوق الإنسان في جمهورية إندونيسيا. 6114
 سنوات بعد ذالك،  مع الثقة و الإستعداد  الجيد،  في يوم الإثنتُ6 
 الددرسة الابتدائية القدوة قبلت رسميا الطلاب الجدد.   4114مايو  7
طلاب الإفتتاح.  6مع   5114 -4114يتم إدراج الطلاب الأوائل في العام الدراسي  
 سنة بعد سنة تطوير طلاب الددرسة الإبتدائية القدوة باكنبارو يزدادون والحمدلله.  
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 الإبتدائية القدوة باكنباروالددرسة   . رؤية ورسالة1
 رؤية الددرسة الابتدائية القدوة باكنبارو  
 إنجاز.رؤية ىذه الددرسة ىي يولد لجيل القران الكرلَ،  ذكي و 
 ب. رسالة الددرسة الابتدائية القدوة باكنبارو 
 رسالة الددرسة الابتدائية القدوة وىي:
 . تلد جيلا من الدؤمنتُ والدتدينتُ،  حفظ عدد أجزاء من القران بتًتيل 1
. برقيق جيل لو أخلاق وتقوى البار لواليو والدعلمتُ،  والصدق والكرم 4
 والشعور با الإخوة 
تاج الطلاب الذين يتفوقون،  مكتمل في الإستلام والدراسة،  . ترقية بإن1
 يحبون القراءة والكتابة 
 . ترقية وتنمية تبسيط التعليم2
 . ترقية معيار النجاح بالنظر إلى الإيدان والتقوى3
 . ترقية نوعية الدؤسسية التنظيم4
 . تنمية معيار التمويل5
  . تنمية معايار التقولَ 6
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 الددرسة الإبتدائية القدوة باكنبارو  في . منهج التعليم3
الدنهج ىو مرجع من الحكومة من حيث ينبغى لكل مدرسة تنفيذه إما من 
الدرحلة الابتدائية حتى الدرحلة العالية. وىذه الددرسة قد استخدمت منهج التعليم 
ومنهج ألفتُ وثلاثة  PSTKالدتحد. وىذه الددرسة طبق منهج التعليم بنموذج 
. وكذلك دراسة اللغة العربية من حيث أن تعيتُ صف الطلاب ) 31.Kعشر (
عشوائيا لا على حسب مهارة الطلاب. والدراد ىنا أن الددرسة لا تفرق بتُ 
الطلاب الداىرين وغتَ ماىرين ( مصدر البيانات مأخوذ بحاصلة الدقابلة مع 
 مدرس اللغة العربية).
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 . الدواد الدراسية4
 لدراسية العامة فهي فيما يلى :وأما الدواد ا
 5الجدول 
 الدواد الدراسية الرقم
 وقت التعلم والتعليم فى كل أسبوع
 
 
 العدد الصف
  الرابع الثالث الثالٍ الأول  
 2 1 1 1 1 التًبية الوطنية 
 6 4 4 4 4 اللغة الإندونيسية 4
 6 4 4 4 4 اللغة الإنجليزية 1
 6 4 4 4 4 الرياضيات 2
 6 4 4 4 4 علم الكائن 3
 6 4 4 4 4 العلم الاجتماعي 4
 2 1 1 1 1 الفن 5
 2 1 1 1 1 التًبية الجسمانية والروحانية 6
 2 1 1 1 1 الدهارات 7
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 وأما الدواد الدراسية الدينية فهي فيما يلى :
 6الجدول 
 الدواد الدراسية الرقم
 وقت التعلم والتعليم فى كل أسبوع
 الرابع
 
  الصف
 العدد الثالث الثاني الأول
 1 1 1 1 1 القرآن والحديث 1
 1 1 1 1 1 العقيدة والأخلاق 4
 2 1 1 1 1 الفقو 1
 4 4 4 4 4 اللغة العربية 2
 2 1 1 1 1 تاريخ الثقافة الإسلامية 3
 2 1 1 1 1 برفيظ القرآن 4
 
 
 واالددرسة الإبتدائية القدوة باكنبار حالة الددرسين فى . 5
 7الجدول 
 وظيفة إسم الددرس رقم
 24
 
 
 رئيس الددرسة  ظفر الله عبد الرحمن 1
 برفيظ القرآنمدرس اللغة العربية و   رفقي أذكي ظفري  4
نائب في شؤون الدالية و مدرس  يوسميزار 1
 القراءة
 نائب في شؤون الإدارة شيفول 2
 منسق الدناىج حبيب الرحمن 3
 العربية مدرسة اللغة  نيلي عملية 4
 مدرسة الرياضيات نيتٍ فيتًيانا 5
 مدرسة العلوم الطبيعية   فسلة مرسينيا 6
 مدرسة اللغة الإنجليزية  إنتان رحمة دينتي 7
 مدرسة اللغة الإندونيسية  فتحيا الزىراء ىانديالٍ 11
 مدرسة العلوم الطبيعية  سوسري إندرايالٍ 11
 ية مدرس اللغة الإنجليز  ديدي وحيودي 41
 مدرسة برفيظ القرآن الكرلَ  حفصة شام 11
 مدرس رياضيات إيديا ورمان 21
 مدرسة برفيظ القرآن الكرلَ  ستة رحماوتي 31
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 الددرسة الإبتدائية القدوة باكنبارواعدد طلاب  .6
 8الجدول 
 المجموع عدد الطالبات عدد الطلاب الصف الرقم
 71 14 71 الاول 1
 71 14 71 الثالٌ 4
 14 7 11 الثالث 1
   21 2 7 الرابع        
 111 13 63 لرموعة
 
 . التسهيلات7
 9الجدول 
 العدد النوع الرقم
 4 غرفة الفصل 1
 1 غرفة رئيسة الددرسة 4
 1 غرفة الددرستُ 1
 1 غرفة الدوظفتُ 2
 1 معمل الكمفيوتر 3
 1 الدكتبة 4
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 2 الحمام للمدرستُ 5
 4 الحمام للطلاب  6
 1 الدقصف  7
 1 غرفة الدنظمة 11
 1 الدوقف 11
 1 الدسكن 41
 1 الدصلى 11
 1 ميدان الرياضة 21
 1 شبكة الإنتًنيت 31
 1 التلفاز 41
 1 الذاتف 51
 4 الحاسوب 61
 4 مكبر الصوت 71
 1 الجهاز 14
 
 
 البيانات عرضب. 
بذربية، وىي  عن البيانات التي حصلت بواسطة في ىذا الفصل تقدم الباحث
 ات.لاختبار البيانات باالدلاحظات والبيانات با
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 قائمة البيانات بالدلاحظات .1
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةطبيق أ. ت 
 02الجدول 
 الدلاحظة الأولى في الفصل التجريبي
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةتطبيق 
 لتعارف: ا الدوضوع    رفقي أذكي ظفري:   الددرس
 لثالثأ: ا  الفصل    : اللغة العربية  الدرس
 : نيلي عملية الدلاحظة  7114 اكتوبر1، ثلاثاء: ال اليوم والتاريخ
لا يقوم  قام بو )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCالخطوات استخدام طريقة الرقم
 بو
  √ الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
لوسائل التعليمية التي سيستخدمها أعّد الددّرس بعض الأشياء وا 4
في عملية التدريس، خصوصا مسّجلة للتسجيل كلام الطلاب. 
 ثم ّقام الددّرس بالتوزيع الطلاب إلى الفقر الصغتَة
  √
قام الددرس بإعطاء الدوضوع الذي سيتكلمونو. ثم ّطلب الددّرس  1
إلى الطلاب بأن يسّجلوا كلامهم أو لزادثتهم (برت إشراف 
س)، كل الطلاب لو دور لإلقاء الشيئ، والددّرس قام الددر 
  √
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 بالتًجمة الدفردات التي طلبوىا أو سألوىا الطلاب
بعد إنتهاء عن التسجيل الصوتي في وقت معّتُ، قام الطلاب  2
باستماع التسجيل الصوتي (برت إشراف الددرس)، وىذا ليس  
ند كل من التسجيل الصوتي ولكن تعبتَا حتى يكون واضحا ع
 الطلاب
  √
بعد سماع التعبتَ فأعطى الددرس الفرصة للطلاب لإصلاح  3
 أخطائهم (برت إشراف الددرس)
  √
يختم الددرس التدريس (إلقاء الددرس التوجيهات بأن ىذا الدرس  4
 سيستمره الطلاب في اللقاء الآتي)
  √
 4 المجموعة 
 
لصغتَة، وىم في أول ىذا اللقاء كان الطلاب يجتمعوا في فراقهم ا
يتحّدثون عن الدوضوع الذي أعطى الددرس من قبل ثم قام بالتسجيل لزادثتهم 
برت إشراف الددرس (كل الطلاب لو دور لإلقاء الأشياء عن الدوضوع). عند 
المحادثة كان الطلاب يسألوا عن الدفرات التي لم يعرفواىا في اللغة الثانية إلى 
فدات التي طلب الطلاب ترجمتها إلى اللغة الددرس، والددرس قيام بالتًجمة الد
 الثانية، بهذا النشاط يدكن الطلاب يجردون الدفردات الكثتَة في اللغة الثانية.
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بعد إنتهاء عن التسجيل الصوتي في وقت معّتُ، قام الطلاب باستماع 
، وىذا ليس كل من التسجيل الصوتي (برت إشراف الددرس) التسجيل الصوتي
. ثم قام الطلاب بإصلاح أخطائهم  يكون واضحا عند الطلابولكن تعبتَا حتى
 في المحادثة (برت إشراف الددرس). وأختَا اىتّم الطلاب التوجيهات الددرس.
في ىذه الدلاحطة قام بو الددرس بست الخطوات من ست الخطوات. 
 بدعتٌ كل الخطوات الدوجودة قام بو الددرس بتعليمها.
 22الجدول 
 ة في الفصل التجريبيالدلاحظة الثاني
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةتطبيق 
 لتعارف: ا الدوضوع    رفقي أذكي ظفري:   الددرس
 لثالثأ: ا  الفصل    : اللغة العربية  الدرس
 : نيلي عملية الدلاحظة  7114 اكتوبر2، معة: الج اليوم والتاريخ
لا يقوم  قام بو )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCالخطوات استخدام طريقة الرقم
 بو
  √ الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
  √ أمر الددرس الطلاب ليجتمعوا مع الفرق السابقة 4
 84
 
 
أمر الددرس بالكتابة المحادثة التي قد قاموا بها الطلاب، للممارسة  1
 والتحليل أساليب لغويّة
  √
لوب خبر إلى أمر الددّرس بتًقية أسالب لغوية، مثلا من أس 2
 أسلوب استفهام وغتَ ذلك
  √
الكلام الحّر أو المحادثة الحرّية. الطلاب يدخلون في الكلام الحر  3
 أو المحادثة الحرية إما مع الددرس أو مع أصدقائهم
 
  √
  √ يختم الددرس التدريس 4
 4 المجموعة 
 
يتعاونون  في أول ىذا اللقاء كان الطلاب يجتمعوا في فراقهم الصغتَة، ثم ّ
في كتابة المحادثة التي يتحّدثون في اللقاء الأول برت إشراف الددرس، ىذا 
للممارسة والتحليل أساليب لغوية. بعد كتابة المحادثة كان الطلاب يرقيوا أسالب 
مثلا من أسلوب خبر إلى أسلوب استفهام وغتَ للغية برت إشراف الددرس (
 ّما بينهم وإّما بتُ الطلاب مع الددرس. ). وأختَا يتكّلم الطلاب بالحرية إذلك
في ىذه الدلاحطة قام بو الددرس بست الخطوات من ست الخطوات. 
 بدعتٌ كل الخطوات الدوجودة قام بو الددرس بتعليمها.
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 12الجدول 
 الدلاحظة الثالثة في الفصل التجريبي
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةتطبيق 
 لتعارف: ا الدوضوع    ظفريرفقي أذكي :   الددرس
 لثالثأ: ا  الفصل    : اللغة العربية  الدرس
 : نيلي عملية الدلاحظة  7114 اكتوبر6، ثلاثاء: ال اليوم والتاريخ
لا يقوم  قام بو )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCالخطوات استخدام طريقة الرقم
 بو
  √ الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
س بعض الأشياء والوسائل التعليمية التي سيستخدمها أعّد الددر ّ 4
في عملية التدريس، خصوصا مسّجلة للتسجيل كلام الطلاب. 
 ثم ّقام الددّرس بالتوزيع الطلاب إلى الفقر الصغتَة
  √
قام الددرس بإعطاء الدوضوع الذي سيتكلمونو. ثم ّطلب الددّرس  1
(برت إشراف إلى الطلاب بأن يسّجلوا كلامهم أو لزادثتهم 
الددرس)، كل الطلاب لو دور لإلقاء الشيئ، والددّرس قام 
 بالتًجمة الدفردات التي طلبوىا أو سألوىا الطلاب
  √
بعد إنتهاء عن التسجيل الصوتي في وقت معّتُ، قام الطلاب  2
باستماع التسجيل الصوتي (برت إشراف الددرس)، وىذا ليس  
حتى يكون واضحا عند كل من التسجيل الصوتي ولكن تعبتَا 
 الطلاب
  √
 15
 
 
بعد سماع التعبتَ فأعطى الددرس الفرصة للطلاب لإصلاح  3
 أخطائهم (برت إشراف الددرس)
  √
يختم الددرس التدريس (إلقاء الددرس التوجيهات بأن ىذا الدرس  4
 سيستمره الطلاب في اللقاء الآتي)
  √
 4 المجموعة 
 
معوا في فراقهم الصغتَة، وىم في أول ىذا اللقاء كان الطلاب يجت
يتحّدثون عن الدوضوع الذي أعطى الددرس من قبل ثم قام بالتسجيل لزادثتهم 
برت إشراف الددرس (كل الطلاب لو دور لإلقاء الأشياء عن الدوضوع). عند 
المحادثة كان الطلاب يسألوا عن الدفرات التي لم يعرفواىا في اللغة الثانية إلى 
قيام بالتًجمة الدفدات التي طلب الطلاب ترجمتها إلى اللغة الددرس، والددرس 
 الثانية، بهذا النشاط يدكن الطلاب يجردون الدفردات الكثتَة في اللغة الثانية.
بعد إنتهاء عن التسجيل الصوتي في وقت معّتُ، قام الطلاب باستماع 
 ، وىذا ليس كل من التسجيل الصوتي(برت إشراف الددرس) التسجيل الصوتي
. ثم قام الطلاب بإصلاح أخطائهم ولكن تعبتَا حتى يكون واضحا عند الطلاب
 في المحادثة (برت إشراف الددرس). وأختَا اىتّم الطلاب التوجيهات الددرس.
 15
 
 
في ىذه الدلاحطة قام بو الددرس بست الخطوات من ست الخطوات. 
 بدعتٌ كل الخطوات الدوجودة قام بو الددرس بتعليمها.
 
 32الجدول 
 الدلاحظة الرابعة في الفصل التجريبي
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةتطبيق 
 لتعارف: ا الدوضوع    رفقي أذكي ظفري:   الددرس
 لثالثأ: ا  الفصل    : اللغة العربية  الدرس
 : نيلي عملية الدلاحظة  7114 اكتوبر61، معة: الج اليوم والتاريخ
لا يقوم  قام بو )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCيقةالخطوات استخدام طر  الرقم
 بو
 √ - الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
  √ أمر الددرس الطلاب ليجتمعوا مع الفرق السابقة 4
أمر الددرس بالكتابة المحادثة التي قد قاموا بها الطلاب، للممارسة  1
 والتحليل أساليب لغويّة
  √
ب لغوية، مثلا من أسلوب خبر إلى أمر الددّرس بتًقية أسال 2
 أسلوب استفهام وغتَ ذلك
  √
  √الكلام الحّر أو المحادثة الحرّية. الطلاب يدخلون في الكلام الحر  3
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 أو المحادثة الحرية إما مع الددرس أو مع أصدقائهم
 
  √ يختم الددرس التدريس 4
 3 المجموعة 
 
فراقهم الصغتَة، ّثم يتعاونون في أول ىذا اللقاء كان الطلاب يجتمعوا في 
في كتابة المحادثة التي يتحّدثون في اللقاء الأول برت إشراف الددرس، ىذا 
للممارسة والتحليل أساليب لغوية. بعد كتابة المحادثة كان الطلاب يرقيوا أسالب 
مثلا من أسلوب خبر إلى أسلوب استفهام وغتَ للغية برت إشراف الددرس (
 م الطلاب بالحرية إّما بينهم وإّما بتُ الطلاب مع الددرس.). وأختَا يتكل ّذلك
في ىذه الدلاحطة قام بو الددرس بخمس الخطوات من ست الخطوات. 
بدعتٌ ليس كل الخطوات الدوجودة قام بو الددرس بتعليمها ىناك خطوة واحدة لا 
 يقوم بو الددرس.
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 42الجدول 
‌)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة قائمة نتيجة ملاحظة تطبيق
 dohteM gninraeL gnilesnuoCالخطوات استخدام طريقة الرقم
 )MLC(
نسبة  الذبذبة
 مئوية
 %35 1 الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
أعّد الددّرس بعض الأشياء والوسائل التعليمية التي  4
سيستخدمها في عملية التدريس، خصوصا مسّجلة 
قام الددّرس بالتوزيع الطلاب للتسجيل كلام الطلاب. ثم ّ
 إلى الفقر الصغتَة
 %111 4
قام الددرس بإعطاء الدوضوع الذي سيتكلمونو. ثم ّطلب  1
الددّرس إلى الطلاب بأن يسّجلوا كلامهم أو لزادثتهم 
(برت إشراف الددرس)، كل الطلاب لو دور لإلقاء 
الشيئ، والددّرس قام بالتًجمة الدفردات التي طلبوىا أو 
 وىا الطلابسأل
 %111 4
بعد إنتهاء عن التسجيل الصوتي في وقت معّتُ، قام  2
الطلاب باستماع التسجيل الصوتي (برت إشراف 
الددرس)، وىذا ليس كل من التسجيل الصوتي ولكن 
 تعبتَا حتى يكون واضحا عند الطلاب
 %111 4
بعد سماع التعبتَ فأعطى الددرس الفرصة للطلاب  3
 برت إشراف الددرس)لإصلاح أخطائهم (
 %111 4
يختم الددرس التدريس (إلقاء الددرس التوجيهات بأن ىذا  4
 الدرس سيستمره الطلاب في اللقاء الآتي)
 %111 4
 %111 4 أمر الددرس الطلاب ليجتمعوا مع الفرق السابقة 5
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أمر الددرس بالكتابة المحادثة التي قد قاموا بها الطلاب،  6
 ساليب لغويّةللممارسة والتحليل أ
 %111 4
أمر الددّرس بتًقية أسالب لغوية، مثلا من أسلوب خبر  7
 إلى أسلوب استفهام وغتَ ذلك
 %111 4
الكلام الحّر أو المحادثة الحرّية. الطلاب يدخلون في  11
الكلام الحر أو المحادثة الحرية إما مع الددرس أو مع 
 أصدقائهم
 %111 4
 %111 4 يختم الددرس التدريس 11
 %6.37 14 المجموعة 
 
 gnilesnuoCطريقةة الأولى من طو من الجدول السابق قام الددرس الخ
ثلاث مرّات من أربع مرّات وىذا في تعليم اللغة العربية  )MLC( dohteM gninraeL
%. 111ة الثانية مرّاتان من مرّتتُ وىذا بقدر طو وقام الددرس الخ .%35بقدر 
%. وقام الددرس 111لثة مرّاتان من مرّتتُ وىذا بقدر ة الثاطو وقام الددرس الخ
ة الخامسة طو %. وقام الددرس الخ111ة الرابعة مرّاتان من مرّتتُ وىذا بقدر طو الخ
ة السادسة مرّاتان من طو %. وقام الددرس الخ111مرّاتان من مرّتتُ وىذا بقدر 
من مرّتتُ وىذا بقدر ة السابعة مرّاتان طو %. وقام الددرس الخ111مرّتتُ وىذا بقدر 
%. وقام 111ة الثامنة مرّاتان من مرّتتُ وىذا بقدر طو %. وقام الددرس الخ111
ة طو %. وقام الددرس الخ111ة التاسعة مرّاتان من مرّتتُ وىذا بقدر طو الددرس الخ
ة الحادية العشرة طو %. وقام الددرس الخ111العاشرة مرّاتان من مرّتتُ وىذا بقدر 
%.ومن جميع الخطوات قام بو الددرس ثلاث 111تتُ وىذا بقدر مرّاتان من مر ّ
%. لذذا فنتيجة تطبيق 6.37وعشرون الخطوة من أربع وعشرين الخطوة وىذا بقدر 
 داخل في جّيد جدا. ‌)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
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 ب. تطبيق طريقة الدباشرة
 52الجدول 
 الدلاحظة الأولى في الفصل الضابط
 طريقة الدباشرة تطبيق
 لتعارف: ا الدوضوع    رفقي أذكي ظفري:   الددرس
 لثالثب: ا  الفصل    : اللغة العربية  الدرس
 : نيلي عملية الدلاحظة  7114 اكتوبر4، ربعاء: الا اليوم والتاريخ
لا يقوم  قام بو الخطوات استخدام طريقة الدباشرة الرقم
 بو
  √ الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
يقدم الددرس تقدلَ الدادة الدراسية شفهيا، نطق الدفردات بإشارة  4
تلك الصورة، تقدلَ ملامح الوجو. يقلد الدتعلم الددرس مرارا حتى 
 يفصح نطقهم ويفهمون معانيها
  √
التمرين التالى استجوابة باستخدام الاستفهام " ما، ىل، أين"،  1
وذلك التمرين وذلك التمرين مطابق بطبقة صعوبة الدراسة، 
مرتبط بالدفردات الدعرضة. ونموذج التفاعل الدتنوع، وىذا النموذج 
مبدوؤ من الكلاسيكى، الفريقي حتى الفردي إما لدى الددرس 
 أو لدى الطلاب
  √
 65
 
 
وبعد أن استوعب الطلاب الدادة الدراسية إما فى نطق الدفردات  2
عطى وفهمها، يأمر الددرس الطلاب بفتح الكتاب الدراسي، ي
 الددرس مثال القراءة الصحيحة ثم يأمر الطلاب بقرائتها
  √
  √ النشاط التالي إجابة الأسئلة شفهية وإجابة الأسئلة من الددرس 3
  √ تعليم القواعد ويختم الددرس التدريس 4
 4 المجموعة 
 
في أول ىذا اللقاء كان الطلاب يهتمون الشرح والمحادثة القصتَة من 
ا جيدا، ثم يقّلد الطلاب المحادثة القصتَة التي ألقتها الددرس. وبعد الددرس اىتمام
ذلك قام الطلاب بالدمارسة على التكلم يعتٍ بإجابة الأسئلة من الددرس (الددرس 
يساعد الطلاب على الإجابة بإتيان السورة أو وسائل الإيضاح). ثم قراء الدادة 
(المحادثة بتُ الددرس والطلاب).  الدوجودة في الكتاب. وبعده نشاط الكلام الحر ّ
 وأختَا تعليم القواعد الاختتام.
في ىذه الدلاحطة قام بو الددرس بست الخطوات من ست الخطوات. 
 بدعتٌ كل الخطوات الدوجودة قام بو الددرس بتعليمها.
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 62الجدول 
 الدلاحظة الثانية في الفصل الضابط
 تطبيق طريقة الدباشرة
 لتعارف: ا الدوضوع    ظفري رفقي أذكي:   الددرس
 لثالثب: ا  الفصل    : اللغة العربية  الدرس
 : نيلي عملية الدلاحظة  7114 اكتوبر5، ثنتُ: الا اليوم والتاريخ
لا يقوم  قام بو الخطوات استخدام طريقة الدباشرة الرقم
 بو
  √ الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
شفهيا، نطق الدفردات بإشارة يقدم الددرس تقدلَ الدادة الدراسية  4
تلك الصورة، تقدلَ ملامح الوجو. يقلد الدتعلم الددرس مرارا حتى 
 يفصح نطقهم ويفهمون معانيها
  √
التمرين التالى استجوابة باستخدام الاستفهام " ما، ىل، أين"،  1
وذلك التمرين مطابق بطبقة صعوبة الدراسة، وذلك التمرين 
. ونموذج التفاعل الدتنوع، وىذا النموذج مرتبط بالدفردات الدعرضة
مبدوؤ من الكلاسيكى، الفريقي حتى الفردي إما لدى الددرس 
 أو لدى الطلاب
  √
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وبعد أن استوعب الطلاب الدادة الدراسية إما فى نطق الدفردات  2
وفهمها، يأمر الددرس الطلاب بفتح الكتاب الدراسي، يعطى 
 يأمر الطلاب بقرائتهاالددرس مثال القراءة الصحيحة ثم 
  √
  √ النشاط التالي إجابة الأسئلة شفهية وإجابة الأسئلة من الددرس 3
  √ تعليم القواعد ويختم الددرس التدريس 4
 4 المجموعة 
 
في أول ىذا اللقاء كان الطلاب يهتمون الشرح والمحادثة القصتَة من 
قصتَة التي ألقتها الددرس. وبعد الددرس اىتماما جيدا، ثم يقّلد الطلاب المحادثة ال
ذلك قام الطلاب بالدمارسة على التكلم يعتٍ بإجابة الأسئلة من الددرس (الددرس 
يساعد الطلاب على الإجابة بإتيان السورة أو وسائل الإيضاح). ثم قراء الدادة 
الدوجودة في الكتاب. وبعده نشاط الكلام الحّر (المحادثة بتُ الددرس والطلاب). 
 تَا تعليم القواعد الاختتام.وأخ
في ىذه الدلاحطة قام بو الددرس بست الخطوات من ست الخطوات. 
 بدعتٌ كل الخطوات الدوجودة قام بو الددرس بتعليمها.
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 72الجدول 
 الدلاحظة الثالثة في الفصل الضابطي
 تطبيق طريقة الدباشرة
 لتعارف: ا الدوضوع    رفقي أذكي ظفري:   الددرس
 لثالثب: ا  الفصل    اللغة العربية:   الدرس
 : نيلي عملية الدلاحظة  7114 اكتوبر11، ميس: الخ اليوم والتاريخ
لا يقوم  قام بو الخطوات استخدام طريقة الدباشرة الرقم
 بو
  √ الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
يقدم الددرس تقدلَ الدادة الدراسية شفهيا، نطق الدفردات بإشارة  4
ة، تقدلَ ملامح الوجو. يقلد الدتعلم الددرس مرارا حتى تلك الصور 
 يفصح نطقهم ويفهمون معانيها
  √
التمرين التالى استجوابة باستخدام الاستفهام " ما، ىل، أين"،  1
وذلك التمرين مطابق بطبقة صعوبة الدراسة، وذلك التمرين 
ذج مرتبط بالدفردات الدعرضة. ونموذج التفاعل الدتنوع، وىذا النمو 
مبدوؤ من الكلاسيكى، الفريقي حتى الفردي إما لدى الددرس 
 أو لدى الطلاب
 
  √
 16
 
 
وبعد أن استوعب الطلاب الدادة الدراسية إما فى نطق الدفردات  2
وفهمها، يأمر الددرس الطلاب بفتح الكتاب الدراسي، يعطى 
 الددرس مثال القراءة الصحيحة ثم يأمر الطلاب بقرائتها
  √
 √ - تالي إجابة الأسئلة شفهية وإجابة الأسئلة من الددرسالنشاط ال 3
  √ تعليم القواعد ويختم الددرس التدريس 4
 3 المجموعة 
 
في أول ىذا اللقاء كان الطلاب يهتمون الشرح والمحادثة القصتَة من 
الددرس اىتماما جيدا، ثم يقّلد الطلاب المحادثة القصتَة التي ألقاىا الددرس. وبعد 
قام الطلاب بالدمارسة على التكلم يعتٍ بإجابة الأسئلة من الددرس (الددرس  ذلك
يساعد الطلاب على الإجابة بإتيان السورة أو وسائل الإيضاح). ثم قراء الدادة 
 الدوجودة في الكتاب. وأختَا تعليم القواعد الاختتام.
في ىذه الدلاحطة قام بو الددرس بخمس الخطوات من ست الخطوات. 
تٌ ليس كل الخطوات الدوجودة قام بو الددرس بتعليمها ىناك خطوة واحدة لا بدع
 يقوم بو الددرس.
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 82الجدول 
 الدلاحظة الرابعة في الفصل الضابط
 تطبيق طريقة الدباشرة
 لتعارف: ا الدوضوع    رفقي أذكي ظفري:   الددرس
 لثالثب: ا  الفصل    : اللغة العربية  الدرس
 : نيلي عملية الدلاحظة  7114 اكتوبر41، ربعاءالا : اليوم والتاريخ
لا يقوم  قام بو الخطوات استخدام طريقة الدباشرة الرقم
 بو
  √ الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
يقدم الددرس تقدلَ الدادة الدراسية شفهيا، نطق الدفردات بإشارة  4
حتى تلك الصورة، تقدلَ ملامح الوجو. يقلد الدتعلم الددرس مرارا 
 يفصح نطقهم ويفهمون معانيها
  √
التمرين التالى استجوابة باستخدام الاستفهام " ما، ىل، أين"،  1
وذلك التمرين مطابق بطبقة صعوبة الدراسة، وذلك التمرين 
مرتبط بالدفردات الدعرضة. ونموذج التفاعل الدتنوع، وىذا النموذج 
ى الددرس مبدوؤ من الكلاسيكى، الفريقي حتى الفردي إما لد
 أو لدى الطلاب
 
  √
 26
 
 
وبعد أن استوعب الطلاب الدادة الدراسية إما فى نطق الدفردات  2
وفهمها، يأمر الددرس الطلاب بفتح الكتاب الدراسي، يعطى 
 الددرس مثال القراءة الصحيحة ثم يأمر الطلاب بقرائتها
 √ -
  √ رسالنشاط التالي إجابة الأسئلة شفهية وإجابة الأسئلة من الدد 3
  √ تعليم القواعد ويختم الددرس التدريس 4
 3 المجموعة 
 
في أول ىذا اللقاء كان الطلاب يهتمون الشرح والمحادثة القصتَة من 
الددرس اىتماما جيدا، ثم يقّلد الطلاب المحادثة القصتَة التي ألقاىا الددرس. وبعد 
ئلة من الددرس (الددرس ذلك قام الطلاب بالدمارسة على التكلم يعتٍ بإجابة الأس
يساعد الطلاب على الإجابة بإتيان السورة أو وسائل الإيضاح). وبعده نشاط 
 الكلام الحّر (المحادثة بتُ الددرس والطلاب). وأختَا تعليم القواعد الاختتام.
في ىذه الدلاحطة قام بو الددرس بخمس الخطوات من ست الخطوات. 
م بو الددرس بتعليمها ىناك خطوة واحدة لا بدعتٌ ليس كل الخطوات الدوجودة قا
 يقوم بو الددرس.
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 92الجدول 
 قائمة نتيجة ملاحظة تطبيق طريقة الدباشرة
 نسبة مئوية الذبذبة الخطوات استخدام تطبيق طريقة الدباشرة الرقم
 %111 2 الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
فردات يقدم الددرس تقدلَ الدادة الدراسية شفهيا، نطق الد 4
بإشارة تلك الصورة، تقدلَ ملامح الوجو. يقلد الدتعلم 
 الددرس مرارا حتى يفصح نطقهم ويفهمون معانيها
 %111 2
التمرين التالى استجوابة باستخدام الاستفهام " ما، ىل،  1
أين"، وذلك التمرين مطابق بطبقة صعوبة الدراسة، وذلك 
التفاعل الدتنوع، التمرين مرتبط بالدفردات الدعرضة. ونموذج 
وىذا النموذج مبدوؤ من الكلاسيكى، الفريقي حتى 
 الفردي إما لدى الددرس أو لدى الطلاب
 %111 2
وبعد أن استوعب الطلاب الدادة الدراسية إما فى نطق  2
الدفردات وفهمها، يأمر الددرس الطلاب بفتح الكتاب 
الدراسي، يعطى الددرس مثال القراءة الصحيحة ثم يأمر 
 لطلاب بقرائتهاا
 %35 1
 %35 1النشاط التالي إجابة الأسئلة شفهية وإجابة الأسئلة من  3
 46
 
 
 الددرس
 %111 2 يختم الددرس التدريس 4
 %4.17 44 المجموعة 
 
في تعليم اللغة  الدباشرة طريقةة الأولى منطو من الجدول السابق قام الددرسالخ
ة الثانية طو وقام الددرسالخ .%111 أربع مرّات من أربع مرّات وىذا بقدرالعربية 
ة الثالثة أربع طو %. وقام الددرسالخ111أربع مرّات من أربع مرّات وىذا بقدر 
ة الرابعة ثلاث مرّات طو %. وقام الددرسالخ111مرّات من أربع مرّات وىذا بقدر 
ة الخامسة ثلاث مرّات من طو %. وقام الددرسالخ35من أربع مرّات وىذا بقدر 
ة السادسة أربع مرّات من أربع طو %. وقام الددرسالخ35ت وىذا بقدر أربع مرّا
%.ومن جميع الخطوات قام بو الددرس اثنان وعشرون 111مرّات وىذا بقدر 
 طريقة%. لذذا فانتيجة تطبيق 4.17الخطوة من أربع وعشرين الخطوة وىذا بقدر 
 الدباشرةداخل في جّيد جدا.
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 رات. قائمة البيانات بالاختبا1
 أ. بيانات نتيجة الطلاب للإختبار القبلي في الفصل التجريبي
 01الجدول 
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةنتائج الطلاب قبل تطبيق 
 )tseT-erPفي تعليم اللغة العربية(
 
 الرقم
 التجربي فصلال
 
 سماا الأ
  نتائجال
 درجةال
 موعالمج القواعد الفهم الطلاقة الدفردات النطق 
 مقبول 44 14 64 64 15 34 1ة /الطالب 1
 جيد 45 15 65 35 16 35 4ة /الطالب 4
 جيد 45 15 35 35 16 65 1ة /الطالب 1
 جيد 45 15 35 35 46 16 2ة /الطالب 2
 مقبول 25 64 35 35 16 15 3ة /الطالب 3
 مقبول 64 34 15 15 15 34 4ة /الطالب 4
 مقبول 15 64 15 15 35 34 5ة /الطالب 5
 جيد 75 35 65 65 36 16 6ة /الطالب 6
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 مقبول 25 34 35 35 16 35 7ة /الطالب 7
 مقبول 15 64 45 15 35 45 11ة /الطالب 11
 مقبول 35 15 35 35 16 35 11ة /الطالب 11
 مقبول 35 15 35 35 16 35 41ة /الطالب 41
 جيد 55 15 65 45 46 16 11ة /الطالب 11
 جيد 16 35 16 16 36 16 21ة /الطالب 21
 مقبول 45 15 45 35 35 15 31ة /الطالب 31
 مقبول 45 64 25 25 35 15 41ة /الطالب 41
 جيد 45 15 35 35 46 16 51ة /الطالب 51
 مقبول 54 34 64 64 15 34 61ة /الطالب 61
 مقبول 64 34 15 15 15 34 71ة /الطالب 71
 مقبول 35 15 35 35 65 35 14 ة/الطالب 14
 مقبول 64 14 15 15 35 34 14 ة/الطالب 14
 جيد 16 35 16 16 36 16 44 ة/الطالب 44
 مقبول 35 15 35 35 16 35 14 ة/الطالب 14
 76
 
 
 مقبول 45 34 15 15 36 15 24 ة/الطالب 24
 - 4451 7531 1651 7451 7561 1351 المجموعة
 مقبول 12.15 75.34 74.25 15.15 74.65 17.45 التجميع
 
طريقة صل التجربي قبل تطبيق طلاب في الفالمن الجدول السابق إن 
، ىذا تتكون من  12.15يجيدون النتيجة الدعّدلة )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC
 74.65والنتيجة الدعّدلة في الفرات بعدد  17.45النتيجة الدعّدلة في النطق بعدد 
 74.25والنتيجة الدعّدلة في الفهم بعدد  15.15والنتيجة الدعّدلة في الطلاقة بعدد 
. أصغر النتيجة ىي في القواعد وأكبر 75.34والنتيجة الدعّدلة في القواعد بعدد 
 .مقبولادرجتها  النتيجة ىي الدفردات. وكانت
 ب. بيانات نتيجة الطلاب للإختبار القبلي في الفصل الضابطي
 21الجدول 
 ةنتائج الطلاب قبل تطبيق طريقة الدباشر 
 )tseT-erPفي تعليم اللغة العربية(
 
 الرقم
 ضابطيال فصلال
 
 سماا الأ
  نتائجال
 درجةال
 المجموع القواعد الفهم الطلاقة الدفردات النطق 
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 مقبول 44 14 64 34 15 64 1ة /الطالب 1
 جيد 45 15 65 35 16 35 4ة /الطالب 4
 مقبول 35 15 35 35 16 35 1ة /الطالب 1
 جيد 45 15 35 35 46 16 2ة /الطالب 2
 مقبول 15 34 35 35 16 45 3ة /الطالب 3
 مقبول 64 34 15 15 15 34 4ة /الطالب 4
 مقبول 15 64 15 15 35 34 5ة /الطالب 5
 جيد 16 35 65 16 36 16 6ة /الطالب 6
 مقبول 25 34 35 35 16 35 7ة /الطالب 7
 مقبول 15 64 45 15 35 45 11ة /الطالب 11
 جيد 45 15 35 35 16 65 11ة /الطالب 11
 مقبول 35 15 35 35 16 35 41ة /الطالب 41
 جيد 55 15 65 35 36 16 11ة /الطالب 11
 جيد 55 15 35 35 36 16 21ة /الطالب 21
 مقبول 25 15 35 65 35 15 31ة /الطالب 31
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 مقبول 15 34 45 45 35 15 41ة /الطالب 41
 جيد 55 15 35 35 36 16 51ة /الطالب 51
 مقبول 64 34 15 64 15 34 61ة /الطالب 61
 مقبول 74 64 45 15 15 34 71ة /الطالب 71
 مقبول 25 64 35 35 65 45 14 ة/الطالب 14
 مقبول 74 34 15 15 35 34 14 ة/الطالب 14
 جيد 16 35 16 16 36 16 44 ة/الطالب 44
 مقبول 35 45 35 35 16 35 14 ة/الطالب 14
 مقبول 15 34 15 15 16 15 24 ة/طالبال 24
 - 4451 7141 1551 1451 1661 3531 المجموعة
 مقبول 12.15 74.64 56.15 32.15 11.65 14.15 التجميع
 
 طريقةصل الضابطي قبل تطبيق طلاب في الفالمن الجدول السابق إن 
لة في النطق ، ىذا تتكون من  النتيجة الدعد ّ12.15الدباشرةيجيدون النتيجة الدعّدلة 
والنتيجة الدعّدلة في الطلاقة  11.65والنتيجة الدعّدلة في الفرات بعدد  14.15بعدد 
والنتيجة الدعّدلة في القواعد  56.15والنتيجة الدعّدلة في الفهم بعدد  32.15بعدد 
 17
 
 
 . أصغر النتيجة ىي في القواعد وأكبر النتيجة ىي الدفردات. وكانت74.64بعدد 
 .مقبولادرجتها 
 ج. بيانات نتيجة الطلاب للإختبار البعدي في الفصل التجريبي
 11الجدول 
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةتطبيق  بعدنتائج الطلاب 
 )tseT-tsoPفي تعليم اللغة العربية(
 
 الرقم
 التجربي فصلال
 
 سماا الأ
  نتائجال
 درجةال
 عالمجمو  القواعد الفهم الطلاقة الدفردات النطق 
 مقبول 74 14 15 15 35 15 1ة /الطالب 1
 جيد 16 35 16 65 66 36 4ة /الطالب 4
 جيد 46 35 16 16 17 36 1ة /الطالب 1
 جيد 26 16 46 46 17 36 2ة /الطالب 2
 جيد 55 15 65 65 26 35 3ة /الطالب 3
 مقبول 15 34 45 45 65 15 4ة /الطالب 4
 قبولم 45 34 15 15 16 15 5ة /الطالب 5
 17
 
 
 جيد 16 65 16 16 66 16 6ة /الطالب 6
 جيد 65 15 65 65 36 65 7ة /الطالب 7
 جيد 45 15 45 45 46 45 11ة /الطالب 11
 جيد 75 45 65 65 36 16 11ة /الطالب 11
 جيد 65 45 65 65 36 55 41ة /الطالب 41
 جيد 26 16 46 46 17 36 11ة /الطالب 11
 جيد 16 16 46 46 17 36 21ة /الطالب 21
 جيد 16 35 16 35 66 26 31ة /الطالب 31
 مقبول 35 15 35 35 46 35 41ة /الطالب 41
 جيد 46 45 16 16 66 36 51ة /الطالب 51
 مقبول 15 64 45 15 65 64 61ة /الطالب 61
 مقبول 15 44 45 45 65 64 71ة /الطالب 71
 جيد 55 15 55 55 46 65 14 ة/الطالب 14
 مقبول 45 64 15 15 16 15 14 ة/الطالب 14
 جيد 46 35 16 46 66 36 44 ة/الطالب 44
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 جيد 75 45 65 16 36 16 14 ة/الطالب 14
 مقبول 45 34 15 15 16 35 24 ة/الطالب 24
 - 4361 5151 1261 6161 7114 7461 المجموعة
 جيد 11.55 23.15 75.45 63.45 41.26 56.55 التجميع
 
طريقة صل التجربي بعد تطبيق طلاب في الفالن من الجدول السابق إ
، ىذا تتكون من  11.55يجيدون النتيجة الدعّدلة )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoC
 41.16والنتيجة الدعّدلة في الفرات بعدد  56.55النتيجة الدعّدلة في النطق بعدد 
 75.45الفهم بعدد والنتيجة الدعّدلة في  63.45والنتيجة الدعّدلة في الطلاقة بعدد 
. أصغر النتيجة ىي في القواعد وأكبر 23.15والنتيجة الدعّدلة في القواعد بعدد 
 .جيدادرجتها  النتيجة ىي الدفردات. و كانت
 
 د. بيانات نتيجة الطلاب للإختبار البعدي في الفصل الضابطي
 31الجدول 
 نتائج الطلاب بعد تطبيق طريقة الدباشرة
 )tseT-tsoP(بيةفي تعليم اللغة العر 
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 الرقم
 ضابطيال فصلال
 
 سماا الأ
  نتائجال
 درجةال
 المجموع القواعد الفهم الطلاقة الدفردات النطق 
 مقبول 54 14 15 15 15 14 1ة /الطالب 1
 جيد 75 35 16 65 16 16 4ة /الطالب 4
 جيد 16 35 16 16 36 65 1ة /الطالب 1
 دجي 16 16 46 46 16 16 2ة /الطالب 2
 مقبول 15 15 35 35 35 15 3ة /الطالب 3
 مقبول 15 34 15 45 35 64 4ة /الطالب 4
 مقبول 15 34 45 45 45 64 5ة /الطالب 5
 جيد 16 65 16 16 46 65 6ة /الطالب 6
 جيد 45 15 65 65 16 45 7ة /الطالب 7
 مقبول 35 15 45 45 16 35 11ة /الطالب 11
 مقبول 35 15 35 35 16 35 11ة /الطالب 11
 مقبول 35 15 35 45 16 35 41ة /الطالب 41
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 جيد 46 16 46 46 36 16 11ة /الطالب 11
 جيد 16 16 16 16 26 16 21ة /الطالب 21
 جيد 65 35 16 35 46 65 31ة /الطالب 31
 مقبول 35 15 35 35 65 35 41ة /الطالب 41
 جيد 16 45 16 16 46 16 51ة /الطالب 51
 مقبول 15 44 45 45 25 34 61 ة/الطالب 61
 مقبول 74 44 15 15 45 34 71ة /الطالب 71
 مقبول 45 64 15 15 65 35 14 ة/الطالب 14
 مقبول 74 64 64 15 45 34 14 ة/الطالب 14
 جيد 65 35 16 16 16 35 44 ة/الطالب 44
 جيد 45 16 65 65 16 35 14 ة/الطالب 14
 مقبول 64 34 15 15 35 14 24 ة/الطالب 24
 - 7551 5151 6161 4161 2661 3351 المجموعة
 مقبول 41.25 23.15 35.35 44.35 13.65 41.15 التجميع
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 طريقةصل الضابطي بعد تطبيق طلاب في الفالمن الجدول السابق إن 
، ىذا تتكون من  النتيجة الدعّدلة في النطق 41.25الدباشرةيجيدون النتيجة الدعّدلة 
والنتيجة الدعّدلة في الطلاقة  13.65نتيجة الدعّدلة في الفرات بعدد وال 41.15بعدد 
والنتيجة الدعّدلة في القواعد  35.35والنتيجة الدعّدلة في الفهم بعدد  44.35بعدد 
 . أصغر النتيجة ىي في القواعد وأكبر النتيجة ىي الدفردات. وكانت23.15بعدد 
 .مقبولادرجتها 
 ج. تحليل البيانات
 البيانات بالدلاحظات . تحليل1
 41الجدول 
 )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة لاحظة تطبيقتحليل البيانات بمقائمة 
 gnilesnuoCالخطوات استخدام طريقة الرقم
 )MLC( dohteM gninraeL
النسبة   = P الذبذبة المجموع
 الدئوية
 % 35 %  111×  2/1 1 2 الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
أعّد الددّرس بعض الأشياء والوسائل التعليمية  4
التي سيستخدمها في عملية التدريس، 
خصوصا مسّجلة للتسجيل كلام الطلاب. 
ثم ّقام الددّرس بالتوزيع الطلاب إلى الفقر 
 %111×4/4 4 4
 
 
 % 111
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 الصغتَة
قام الددرس بإعطاء الدوضوع الذي  1
 الطلاب سيتكلمونو. ثم ّطلب الددّرس إلى
بأن يسّجلوا كلامهم أو لزادثتهم (برت 
إشراف الددرس)، كل الطلاب لو دور لإلقاء 
الشيئ، والددّرس قام بالتًجمة الدفردات التي 
 طلبوىا أو سألوىا الطلاب
 
 %111×4/4 4 4
 
 % 111
بعد إنتهاء عن التسجيل الصوتي في وقت  2
معّتُ، قام الطلاب باستماع التسجيل 
إشراف الددرس)، وىذا ليس   الصوتي (برت
كل من التسجيل الصوتي ولكن تعبتَا حتى 
 يكون واضحا عند الطلاب
 %111 %111×4/4 4 4
بعد سماع التعبتَ فأعطى الددرس الفرصة  3
للطلاب لإصلاح أخطائهم (برت إشراف 
 الددرس)
 %111 %111×4/4 4 4
يختم الددرس التدريس (إلقاء الددرس  4
الدرس سيستمره التوجيهات بأن ىذا 
 الطلاب في اللقاء الآتي)
 % 111 %111×4/4 4 4
أمر الددرس الطلاب ليجتمعوا مع الفرق  5
 السابقة
 % 111 %111×4/4 4 4
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أمر الددرس بالكتابة المحادثة التي قد قاموا بها  6
 الطلاب، للممارسة والتحليل أساليب لغويّة
 % 111 %111×4/4 4 4
الب لغوية، مثلا من أمر الددّرس بتًقية أس 7
 أسلوب خبر إلى أسلوب استفهام وغتَ ذلك
 % 111 %111×4/4 4 4
الكلام الحّر أو المحادثة الحرّية. الطلاب  11
يدخلون في الكلام الحر أو المحادثة الحرية إما 
 مع الددرس أو مع أصدقائهم
 
 % 111 %111×4/4 4 4
 % 111 %111×4/4 4 4 يختم الددرس التدريس 11
111×24/14 14 24 لمجموعةا 
 %
 % 6.37
 
 gninraeL gnilesnuoCطريقةكل خطوات   من الجدول السابق قام الددرس
 الرابعة. وما قامالثانيةو في تعليم اللغة العربية في الدلاحظة الأولى و  )MLC( dohteM
 44بـ  الددرس قد قامة. بعبارة أخرى رابعالخطوة الأولى في الدلاحظة ال الددرس
 gninraeL gnilesnuoCطريقةخطوات  %6.37خطوة، ىذا بدعتٌ 24من خطوة 
 gnilesnuoCطريقةفي تعليم اللغة العربية،  لذلك درجة تطبيق  )MLC( dohteM
 في تعليم اللغة العربية "جيد جدا". dohteM gninraeL
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 51الجدول 
 الدباشرة طريقةتطبيق  لاحظةتحليل البيانات بمقائمة 
النسبة   = P الذبذبة المجموع خدام تطبيق طريقة الدباشرةالخطوات است الرقم
 الدئوية
 % 111 %111×2/2 2 2 الدقدمة، تنظيم غرفة الفصل 1
يقدم الددرس تقدلَ الدادة الدراسية شفهيا،  4
نطق الدفردات بإشارة تلك الصورة، تقدلَ 
ح الوجو. يقلد الدتعلم الددرس مرارا حتى ملام
 يفصح نطقهم ويفهمون معانيها
 
 % 111 %111×2/2 2 2
التمرين التالى استجوابة باستخدام الاستفهام  1
" ما، ىل، أين"، وذلك التمرين مطابق 
بطبقة صعوبة الدراسة، وذلك التمرين مرتبط 
بالدفردات الدعرضة. ونموذج التفاعل الدتنوع، 
لنموذج مبدوؤ من الكلاسيكى، وىذا ا
الفريقي حتى الفردي إما لدى الددرس أو 
 لدى الطلاب
 
 % 111 %111×2/2 2 2
وبعد أن استوعب الطلاب الدادة الدراسية إما  2
فى نطق الدفردات وفهمها، يأمر الددرس 
 % 35 %111×2/1 1 2
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الطلاب بفتح الكتاب الدراسي، يعطى 
الددرس مثال القراءة الصحيحة ثم يأمر 
 ئتهاالطلاب بقرا
النشاط التالي إجابة الأسئلة شفهية وإجابة  3
 الأسئلة من الددرس
 % 35 %111×2/1 1 2
 % 111 %111×2/2 2 2 يختم الددرس التدريس 4
111×24/14 44 24 المجموعة 
 %
 % 4.17
 
في تعليم اللغة  طريقة الدباشرةكل خطوات   من الجدول السابق قام الددرس
في الدلاحظة  امسةالخطوة الخ الددرس . وما قامالثانيةفي الدلاحظة الأولى و  العربية
 44بـ  الددرس ثالثة والخطوة الرابعة في الدلاحظة الرابعة. بعبارة أخرى قد قامال
في تعليم  طريقة الدباشرةخطوات  % 4.17خطوة، ىذا بدعتٌ 24خطوة من 
 في تعليم اللغة العربية "جيد جدا".ةطريقة الدباشر لذلك درجة تطبيق  اللغة العربية،
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 تحليل البيانات بالاختبارات. 4
 أ. التحليل الكّمي
 الاختباري القبلي والبعدي في الفصل التجريبيتحليل البيانات . 1
قبل تطبيق الفصل التجريبي  ىذا التحليل لدعرفة ترقية الكلام في
ها، يعتٍ لدعرفة وبعد تطبيق)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
ىل ىناك التًقية ىامة مهارة الكلام لدى الطلاب بتُ نتيجة الاختبار 
 .التجريبيالقبلي والبعدي فيالفصل 
 
 61الجدول 
 قائمة تحليل البيانات الاختباري في الفصل التجريبي
‌2D D مهارة الكلام الأسماا  الرقم
 الاختبار البعدي الاختبار القبلي
 7 1- 74 44 1الطالب/ة  1
 34 3- 16 45 4الطالب/ة  2
 41 4- 46 45 1الطالب/ة  3
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 24 6- 26 45 2الطالب/ة  4
 7 1- 55 25 3الطالب/ة  5
 7 1- 15 64 4الطالب/ة  6
 2 4- 45 15 5الطالب/ة  7
 2 4- 16 75 6الطالب/ة  8
 41 2- 65 25 7الطالب/ة  9
 34 3- 45 15 11الطالب/ة  01
 41 2- 75 35 11الطالب/ة  11
 7 1- 65 35 41الطالب/ة  21
 72 5- 26 55 11الطالب/ة  31
 7 1- 16 16 21الطالب/ة  41
 24 6- 16 45 31الطالب/ة  51
 7 1- 35 45 41الطالب/ة  61
 41 4- 46 45 51الطالب/ة  71
 41 2- 15 54 61الطالب/ة  81
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 7 1- 15 64 71الطالب/ة  91
 2 4- 55 35 14الطالب/ة  02
 41 2- 45 64 14الطالب/ة  12
 2 4- 46 16 44الطالب/ة  22
 41 2- 75 35 14الطالب/ة  14
 1 1 45 45 24الطالب/ة  42
 49- 11.55 12.15 N=24 52
 D∑=
 854
 2D∑=
=  2D∑و 27-=  D∑، 24=‌Nمن الجدول السابق وجد الباحث أّن: 
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  تَين وىي: فرق من الدتغ الانحرافالدعياريالحساب إلي 
 
     = DDS    
 
 
   =     
 
 
 2
 
 2
 2
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  =     
  
  =        
 
  =        
 49.1=     
 ثم إحلال إلى الرموز:
 
 
  = ot    
 
  =     
 
  =     
 
  =     
  =     
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 456.9- = ot    
 وىي:otإعطاع التفستَي على 
 fd. البحث عن 1
 14= 1-24=‌‌fd
 " t. شاور مع جدول نتيجة "4
 " وىي:lebatt" أو "tفوجد نتيجة النقد " 14=  fdبـ 
 51.4% = 3في درجة ىام 
 16.4% = 1في درجة ىام 
 بشرط: ttو  ot. مقارنة بتُ 1
 ) مردود، بدعتٌ ىناك فرق ىام.oH(فـ  ttمتساويا أو أكبر من  ot. إذا 1
 ) مقبول، بدعتٌ ليس ىناك فرق ىام.oHفـ ( ttأصغر من  ot. إذا 4
% وكذلك 3في درجة ىام ttبدعتٌ أكبر من  456.9=  otبوجود نتيجة 
) aH) مردودو(oH). إذن (16.4 <456.9> 61.4% (1في درجة ىام 
 مقبول.
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م لدى الطلاب قبل تطبيق . فالنتيجة: ىناك فرق ىام بتُ مهارة الكلا2
 gnilesnuoCطريقةو بعد تطبيق )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
 gnilesnuoCطريقة. فرق الدعّدل يدّل على تطبيق )MLC( dohteM gninraeL
لو أحسن بنسبة عدمو، ىذا بدعن أن تطبيق )MLC( dohteM gninraeL
 لتًقية مهارة الكلام.  لو أثر)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
مما سبق ذكره فوجد الباحث النتيجة بأن ىناك ترقية مهارة الكلام لدى 
. عدد التًقية ىو )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةالكلاب بعد تطبيق 
 gnilesnuoCطريقة%. إذن تطبيق 11.3وبدعتٌ النتيجة تتًقي بقدر  47.1بقدر 
لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب بالددرسة  لو أثر )MLC( dohteM gninraeL
وىذه الطريقة فعالة لتًقية مهارة الكلام لدى الابتدائية الإسلامية القدوةباكنبارو
 .الابتدائية الإسلامية القدوةباكنباروالطلاب بالددرسة 
 تحليل البيانات الاختباري القبلي والبعدي في الفصل الضابطي. 4
ضابطيقبل تطبيق الفصل ال الكلام في ىذا التحليل لدعرفة ترقية
الدباشرةوبعد تطبيقها، يعتٍ لدعرفة ىل ىناك التًقية ىامة مهارة  طريقة
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الكلام لدى الطلاب بتُ نتيجة الاختبار القبلي والبعدي فيالفصل 
 ضابطي.ال
 71الجدول 
 قائمة تحليل البيانات الاختباري في الفصل الضابطي
‌2D D مهارة الكلام الأسماا  الرقم
 الاختبار البعدي الاختبار القبلي
 1 1- 54 44 1الطالب/ة  1
 7 1- 75 45 4الطالب/ة  2
 34 3- 16 35 1الطالب/ة  3
 34 3- 16 45 2الطالب/ة  4
 1 1 15 15 3الطالب/ة  5
 2 4- 15 64 4الطالب/ة  6
 1 1 15 15 5الطالب/ة  7
 1 1 16 16 6الطالب/ة  8
 2 4- 45 25 7الطالب/ة  9
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 41 2- 35 15 11الطالب/ة  01
 1 1 35 45 11الطالب/ة  11
 1 1 35 35 41الطالب/ة  21
 34 3- 46 55 11الطالب/ة  31
 41 2- 16 55 21الطالب/ة  41
 41 2- 65 25 31الطالب/ة  51
 41 2- 35 15 41الطالب/ة  61
 7 1- 16 55 51الطالب/ة  71
 2 4- 15 64 61الطالب/ة  81
 1 1 74 74 71الطالب/ة  91
 2 4 45 25 14الطالب/ة  02
 1 1 74 74 14الطالب/ة  12
 2 4 65 16 44الطالب/ة  22
 1 1- 45 35 14الطالب/ة  14
 7 1 64 15 24الطالب/ة  42
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 51- 47.25 12.15 N=24 52
 D∑=
 761
 2D∑=
 761=  2D∑و51-=  D∑، 24=‌Nمن الجدول السابق وجد الباحث أّن: 
 
  فرق من الدتغتَين وىي:  الدعياري الانحرافلحساب إلي ا
 
     = DDS    
 
   =     
 
  =     
  =        
 
  =        
  21.4=     
 ثم إحلال إلى الرموز:
 
  = ot    
 
 
 2
 
 2
 2
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  =     
 
  =     
 
  =     
  =     
 721.1- = ot    
 وىي:otإعطاع التفستَي على 
 fd. البحث عن 1
 14= 1-24=‌‌fd
 " t. شاور مع جدول نتيجة "4
 " وىي:lebatt" أو "tفوجد نتيجة النقد " 14=  fdبـ 
 51.4% = 3في درجة ىام 
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 16.4% = 1في درجة ىام 
 بشرط: ttو  ot. مقارنة بتُ 1
 ) مردود، بدعتٌ ىناك فرق ىام.oHفـ ( ttمتساويا أو أكبر من  ot. إذا 1
 ) مقبول، بدعتٌ ليس ىناك فرق ىام.oHفـ ( ttأصغر من  ot. إذا 4
% وكذلك 3في درجة ىام ttبدعتٌ أكبر من  721.1=  otبوجود نتيجة 
) aH) مردودو(oH). إذن (16.4 <721.1> 61.4% (1في درجة ىام 
 مقبول.
 طريقةلنتيجة: ىناك فرق ىام بتُ مهارة الكلام لدى الطلاب قبل تطبيق . فا2
الدباشرةلو طريقةالدباشرة. فرق الدعّدل يدّل على تطبيق طريقةالدباشرةوبعد تطبيق 
الدباشرةلو أثر على ترقية مهارة طريقةأحسن بنسبة عدمو، ىذا بدعن أن تطبيق 
، وباللغة مية القدوةباكنباروالابتدائية الإسلاالكلام لدى الطلاب بالددرسة 
 الأخرى أن ىذه الطريقة فعالية.
مما سبق ذكره فوجد الباحث النتيجة بأن ىناك ترقية مهارة الكلام لدى 
وبدعتٌ النتيجة تتًقي  33.1الدباشرة. عدد التًقية ىو بقدر  طريقةالكلاب بعد تطبيق 
رة الكلام لدى الطلاب الدباشرةلو أثر لتًقية مها طريقة%. إذن تطبيق 11.4بقدر 
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وىذه الطريقة فعالة لتًقية مهارة الكلام الابتدائية الإسلامية القدوةباكنباروبالددرسة 
 .الابتدائية الإسلامية القدوةباكنبارولدى الطلاب بالددرسة 
القبلي في الفصل التجريبي  تحليل البيانات الاختباري. 1
 والضابطي
في الفصل ختبار القبلي ىذا التحليل لدعرفة تسوية نتيجة الا
، يعتٍ لدعرفة ىل ليس ىناك فرق ىام بتُ الضابطيالفصل التجريبي و 
بتُ نتيجة الاختبار القبلي في التجريبي و نتيجة الاختبار القبلي فيالفصل 
وىي  SSPS. ولذذا التحليل فاستخدم الباحث البرنامج الضابطيالفصل 
في الفصل ختبار القبلي ). وفرضية تسوية نتيجة الاyentihW-nnaM ijU(
 ىي:  الضابطيالفصل التجريبي و 
 Y = X:  oH
 Y ≠ X: aH
 البيان: 
 = النتيجة الدعدلة الاختبار القبلي في الفصل التجريبي X
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 = النتيجة الدعدلة الاختبار القبلي في الفصل الضابطي Y
 81الجدول 
 الضابطيالاختباري القبلي في الفصل التجريبي و قائمة تحليل البيانات 
‌الفصل الضابطي الفصل التجربي الرقم
 النتيجة الأسماا  النتيجة الأسماا 
 44 1الطالب/ة  44 1الطالب/ة  1
 45 4الطالب/ة  45 4الطالب/ة  2
 35 1الطالب/ة  45 1الطالب/ة  3
 45 2الطالب/ة  45 2الطالب/ة  4
 15 3الطالب/ة  25 3الطالب/ة  5
 64 4 الطالب/ة 64 4الطالب/ة  6
 15 5الطالب/ة  15 5الطالب/ة  7
 16 6الطالب/ة  75 6الطالب/ة  8
 25 7الطالب/ة  25 7الطالب/ة  9
 15 11الطالب/ة  15 11الطالب/ة  01
 45 11الطالب/ة  35 11الطالب/ة  11
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 35 41الطالب/ة  35 41الطالب/ة  21
 55 11الطالب/ة  55 11الطالب/ة  31
 55 21طالب/ة ال 16 21الطالب/ة  41
 25 31الطالب/ة  45 31الطالب/ة  51
 15 41الطالب/ة  45 41الطالب/ة  61
 55 51الطالب/ة  45 51الطالب/ة  71
 64 61الطالب/ة  54 61الطالب/ة  81
 74 71الطالب/ة  64 71الطالب/ة  91
 25 14الطالب/ة  35 14الطالب/ة  02
 74 14الطالب/ة  64 14الطالب/ة  12
 16 44الطالب/ة  16 44لطالب/ة ا 22
 35 14الطالب/ة  35 14الطالب/ة  14
 15 24الطالب/ة  45 24الطالب/ة  42
 12.15  12.15  52
 SSPS) باستجدام yentihW-nnaM ijUفالنتيجة من التحليل(
 ): 64ىي (انظر الجدول 
 81الجدول 
 مهارة الكلام 
 49
 
 
 111564 yentihW-nnaM ijU
 167.1 الذامية
 مقبول oH لخلاصةا
لدهارة  yentihW-nnaM ijUمن الجدول السابق تبّتُ أن الذامية 
، 31.1، وىذه النتيجة أكبر من النتيجة الذامية = 167.1الكلام ىي 
مقبول. بدعتٌ ليس ىناك فرق ىام بتُ نتيجة الاختبار القبلي  oHلذا 
 .ابطيالضبتُ نتيجة الاختبار القبلي في الفصل التجريبي و فيالفصل 
 الاختباري في الفصل التجريبي والضابطيتحليل البيانات . 2
ىذا التحليل لدعرفة ىل ليس ىناك فرق ىام بتُ مهارة الكلام 
، يعتٍ ىل الضابطيبتُ مهارة الكلام في الفصل التجريبي و فيالفصل 
أكثر ترقية بنسبة مهارة الكلام فيالفصل  التجريبيمهارة الكلام فيالفصل 
بلغة الأخرى أن تعليم في الفصل التجريبي فعاليا بنسبة تعليم  ضابطي أوال
 SSPSفي الفصل الضابطي. ولذذا التحليل فاستخدم الباحث البرنامج 
في الفصل ). وفرضية ترقية مهارة الكلام yentihW-nnaM ijUوىي (
 ىي:  الضابطيالفصل التجريبي و 
 Y ≤ X:  oH
 Y > X: aH
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 البيان: 
 فعالية في الفصل التجريبي= متوسط مقياس ال X
 = متوسط مقياس الفعالية في الفصل الضابطي Y
 
 91الجدول 
 قائمة تحليل البيانات الاختباري في الفصل التجريبي والضابطي
 الفصل الضابطي الفصل التجربي الرقم
 الترقية القبلي البعدي الأسماا  الترقية القبلي البعدي الأسماا 
 1 44 54 1طالب/ة ال 1 44 74 1الطالب/ة  1
 1 45 75 4الطالب/ة  3 45 16 4الطالب/ة  2
 3 35 16 1الطالب/ة  4 45 46 1الطالب/ة  3
 3 45 16 2الطالب/ة  6 45 26 2الطالب/ة  4
 1 15 15 3الطالب/ة  1 25 55 3الطالب/ة  5
 4 64 15 4الطالب/ة  1 64 15 4الطالب/ة  6
 1 15 15 5الطالب/ة  4 15 45 5الطالب/ة  7
 1 16 16 6الطالب/ة  4 75 16 6الطالب/ة  8
 4 25 45 7الطالب/ة  2 25 65 7الطالب/ة  9
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 2 15 35 11الطالب/ة  3 15 45 11الطالب/ة  01
  1- 45 35 11الطالب/ة  2 35 75 11الطالب/ة  11
 1 35 35 41الطالب/ة  1 35 65 41الطالب/ة  21
 3 55 46 11الطالب/ة  5 55 26 11الطالب/ة  31
 2 55 16 21الطالب/ة  1 16 16 21الطالب/ة  41
 2 25 65 31الطالب/ة  6 45 16 31الطالب/ة  51
 2 15 35 41الطالب/ة  1 45 35 41الطالب/ة  61
 1 55 16 51الطالب/ة  4 45 46 51الطالب/ة  71
 4 64 15 61الطالب/ة  2 54 15 61الطالب/ة  81
 1 74 74 71طالب/ة ال 1 64 15 71الطالب/ة  91
  4- 25 45 14الطالب/ة  4 35 55 14الطالب/ة  02
 1 74 74 14الطالب/ة  2 64 45 14الطالب/ة  12
  4- 16 65 44الطالب/ة  4 16 46 44الطالب/ة  22
 1 35 45 14الطالب/ة  2 35 75 14الطالب/ة  14
  1- 15 64 24الطالب/ة  1 45 45 24الطالب/ة  42
 23.1 12.15 37.25 الدعّدلة 17.1 12.15 11.55 الدعّدلة 52
 79
 
 
من الجدول السابق فيظهر أّن ىناك التًقية في مهارة الكلام لدى 
. وكذالك في الفصل 17.1الطلاب في الفصل التجريبي وىي بعدد 
. 23.1الضابطي ىناك التًقية في مهارة الكلام لدى الطلاب وىي بعدد 
أكبر من الفصل الضابطي وىي  ولكن كانت التًقية في الفصل التجريبي
. إذن من ىذه كلها فتبّتُ أّن ىناك فرق ىام بتُ الفصل 51.4بعدد 
التجريبي والفصل الضابطي وىي أّن الفصل التجريبي أحسن. ولتحقيق 
ىذا لدعرفة حقيقة وجود  SSPSىذا البيان فاستخدم الباحث البرنامج 
 فرق ىام بتُ الطريقتتُ. وىذه ىي النتيجة:  
 SSPS) باستجدام yentihW-nnaM ijUنتيجة من التحليل(فال
 ): 11ىي (انظر الجدول 
 03الجدول 
 مهارة الكلام 
 111121 yentihW-nnaM ijU
 3111.1=  4:111.1 الذامية
 مقبول oH الخلاصة
 
لدهارة  yentihW-nnaM ijUمن الجدول السابق تبّتُ أن الذامية 
صغر من النتيجة الذامية = ، وىذه النتيجة أ3111.1الكلام ىي 
مردود. بدعتٌ ىناك فرق ىام في مهارة الكلام بتُ  oH، لذا 31.1
 dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةالطلاب الذين يعّلمونباستخدام 
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الدباشرة. يعتٍ أّن مهارة الكلام  طريقةوالذين يعّلمونباستخدام )MLC(
أكثر ترقية  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةباستخدام 
الدباشرة أو بلغة الأخرى أّن تعليم باستخدام  طريقةبنسبة باستخدام 
فعاليا بنسبة تعليم  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
 الدباشرة. طريقةباستخدام 
 ب. التحليل الوصفي
. التحليل الوصفي للبيانات من الدلاحظات في الفصل 2
 التجريبي
 برليلها ليحصل على إجابة عن تطبيق بعد تقدلَ البيانات ثم 
ترقية على فيتعليم اللغة العربية  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
الابتدائية الإسلامية الثالثبالددرسة مهارة الكلام لدى الطلاب الفصل 
 البيانات من الدلاحظات التي قام بو الباحث . وبرليلباكنبارو القدوة
فيتعليم اللغة العربية  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةعن تطبيق 
بالددرسة  الثالثالطلاب الفصل ترقية مهارة الكلام لدى على 
" جيد جدا " من برليل باكنبارو الابتدائية الإسلامية القدوة
 البيانات كما يأتي:
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ات من خطو  الأولى قد قام الددرسبست ّ بناء على قائمة الدلاحظة .1
في )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCريقةطات تطبيق خطو  ست ّ
. لذلك درجة %111وىذا بدعتٌ يحصل على تعليم اللغة العربية
في تعليم اللغة العربية )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةتطبيق 
 في الدلاحظة الأولى "جيد جدا".
 ابسن ست ّخطو  الثانية قد قام الددرسبست ّ بناء على قائمة الدلاحظة .2
في تعليم )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةت تطبيق اخطو 
. لذلك درجة تطبيق %111وىذا بدعتٌ يحصل على اللغة العربية
في تعليم اللغة العربية في )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
 "جيد جدا". الثانيةالدلاحظة 
 ن ست ّابسخطو  الثالثة قد قام الددرسبست ّ بناء على قائمة الدلاحظة .3
في تعليم )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةات تطبيق خطو 
. لذلك درجة تطبيق %111وىذا بدعتٌ يحصل على اللغة العربية
في تعليم اللغة العربية في )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
 "جيد جدا". الثالثةالدلاحظة 
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ات من خطو  بخمسالرابعة قد قام الددرس  بناء على قائمة الدلاحظة .4
في )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةات تطبيق خطو  ست ّ
. لذلك درجة %1.16وىذا بدعتٌ يحصل على  تعليم اللغة العربية
في تعليم اللغة العربية )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةتطبيق 
 "جيد جدا". الرابعةفي الدلاحظة 
تيجة بأن من أربع وعشرين من البيان السابق فوجد الباحث الن
 في تعليم اللغة العربية)MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةخطوة 
قام بو الددرس بثلاث وعشرين خطوة، بعبارة أخرى أّن قام بو الددرس بـ 
 gninraeL gnilesnuoCطريقةدرجة تطبيق %، ىذا بدعتٌ أّن 6.37
 "جيد جدا". الرابعةظة في تعليم اللغة العربية في الدلاح)MLC( dohteM
. التحليل الوصفي للبيانات من الدلاحظات في الفصل 1
 الضابطي
بعد تقدلَ البيانات ثم برليلها ليحصل على إجابة عن تطبيق  
ترقية مهارة الكلام لدى على فيتعليم اللغة العربية الدباشرة  طريقة
 الابتدائية الإسلامية القدوةبالددرسة  الثالثالطلاب الفصل 
عن  البيانات من الدلاحظات التي قام بو الباحث . وبرليلباكنبارو
ترقية مهارة الكلام لدى على فيتعليم اللغة العربية  الدباشرة طريقةتطبيق 
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 الابتدائية الإسلامية القدوةبالددرسة  الثالث الطلاب الفصل
 " جيد جدا " من برليل البيانات كما يأتي:باكنبارو
ات من خطو  الأولى قد قام الددرسبست ّ حظةبناء على قائمة الدلا .1
وىذا بدعتٌ  في تعليم اللغة العربيةالدباشرة  طريقةات تطبيق خطو  ست ّ
في تعليم الدباشرة  طريقة. لذلك درجة تطبيق %111يحصل على 
 اللغة العربية في الدلاحظة الأولى "جيد جدا".
 بسن ست ّاخطو  الثانية قد قام الددرسبست ّ بناء على قائمة الدلاحظة .2
وىذا بدعتٌ  في تعليم اللغة العربيةالدباشرة  طريقةات تطبيق خطو 
في تعليم الدباشرة  طريقة. لذلك درجة تطبيق %111يحصل على 
 "جيد جدا". الثانيةاللغة العربية في الدلاحظة 
 ابسن ست ّخطو  الثالثة قد قام الددرسبخمس بناء على قائمة الدلاحظة .3
وىذا بدعتٌ  في تعليم اللغة العربيةة الدباشر  طريقةات تطبيق خطو 
في تعليم الدباشرةطريقة. لذلك درجة تطبيق %1.16يحصل على 
 "جيد جدا". الثالثةاللغة العربية في الدلاحظة 
ات من خطو  الرابعة قد قام الددرسبخمس بناء على قائمة الدلاحظة .4
 وىذا بدعتٌ في تعليم اللغة العربيةالدباشرة طريقةات تطبيق خطو  ست ّ
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في تعليم الدباشرة  طريقة. لذلك درجة تطبيق %1.16يحصل على 
 "جيد جدا". الرابعةاللغة العربية في الدلاحظة 
من البيان السابق فوجد الباحث النتيجة بأن من أربع وعشرين 
 ثنتُفي تعليم اللغة العربية قام بو الددرس بإ الدباشرة خطوة طريقة
%، ىذا بدعتٌ 4.17بو الددرس بـ وعشرين خطوة، بعبارة أخرى أّن قام 
في تعليم اللغة العربية في الدلاحظة الرابعة الدباشرة  أّن درجة تطبيق طريقة
 "جيد جدا".
 . التحليل الوصفي للبيانات من الاختبارات في الفصل التجريبي3
قبل تطبيق  من الاختبارالطلاب  مهارة الكلام لدي نتائج .1
في تعليم اللغة العربية  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
التجربي قبل تطبيق  صلفلاب في الن الطأمن الجدول السابق 
يجيدون على النتيجة )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
 . امقبولالذلك تكون درجته 12.15الدعّدل
تطبيق  من الاختبار بعدالطلاب  مهارة الكلام لدي نتائج .2
في تعليم اللغة العربية  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
تطبيق  بعدالتجربي  صلفلاب في الن الطأمن الجدول السابق 
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يجيدون على النتيجة )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
 .اجيدالذلك تكون درجته 11.55الدعّدل
 gnilesnuoCطريقةتطبيق من البيان السابق قد تبّتُ بأن قبل 
أن الطلاب وصلوا  في تعليم اللغة العربية )MLC( dohteM gninraeL
 gninraeL gnilesnuoCطريقةتطبيق  وبعد 12.15على النتيجة الدعّدل
، ىذا 11.55أن الطلاب وصلوا على النتيجة الدعّدل)MLC( dohteM
وىذا بدعتٌ يحصل على  47.1يدّل على أن ىناك التًقية بعدد 
 dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقةبدعتٌ استخدام  .%11.3
 فّعال. )MLC(
. التحليل الوصفي للبيانات من الاختبارات في الفصل 4
 الضابطي
 طريقةقبل تطبيق  منالاختبارالطلاب  مهارة الكلام لدي نتائج .1
لاب في ن الطأفي تعليم اللغة العربية من الجدول السابق الدباشرة
جة الدباشرة يجيدون على النتي طريقةي قبل تطبيق صل الضابطفال
 . ا مقبولالذلك تكون درجته 12.15الدعّدل
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 طريقةتطبيق  من الاختبار بعدالطلاب  مهارة الكلام لدي نتائج .2
لاب في في تعليم اللغة العربية من الجدول السابق إن الط الدباشرة
الدباشرة يجيدون على النتيجة  طريقةتطبيق  بعدالتجربي  صلفال
 .امقبولالذلك تكون درجته 47.25الدعّدل
في تعليم  الدباشرة طريقةتطبيق من البيان السابق قد تبّتُ بأن قبل 
 وبعد 12.15أن الطلاب وصلوا على النتيجة الدعّدل اللغة العربية
، 47.25الدباشرةأن الطلاب وصلوا على النتيجة الدعّدل طريقةتطبيق 
وىذا بدعتٌ يحصل على  33.1ىذا يدّل على أن ىناك التًقية بعدد 
 فّعال. الدباشرة  طريقةتٌ استخدام بدع .%11.4
. التحليل الوصفي للبيانات من الاختبار البعدي في الفصل 5
 اتجريبي والضابطي
تطبيق  منالاختباربعدالطلاب  مهارة الكلام لدي نتائج .1
في تعليم اللغة العربية  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
تطبيق  بعدجربي الت صلفلاب في الن الطأمن الجدول السابق 
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يجيدون على النتيجة )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
 .اجيدالذلك تكون درجته 11.55الدعّدل
 طريقةتطبيق  من الاختبار بعدالطلاب  مهارة الكلام لدي نتائج .2
لاب في في تعليم اللغة العربية من الجدول السابق إن الط الدباشرة
الدباشرة يجيدون على النتيجة  طريقةتطبيق  بعدالتجربي  صلفال
 .امقبولالذلك تكون درجته 41.25الدعّدل
 gnilesnuoCطريقةتطبيق من البيان السابق قد تبّتُ بأن بعد 
أن الطلاب وصلوا  في تعليم اللغة العربية )MLC( dohteM gninraeL
الدباشرة أن الطلاب  طريقةتطبيق  وبعد 11.55على النتيجة الدعّدل
، ىذا يدّل على أن ىناك فرق 47.25تيجة الدعّدلوصلوا على الن
بدعتٌ استخدام  .%41.1وىذا بدعتٌ يحصل على  51.4بعدد 
أحسن بنسبة استخدام )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCطريقة
 طريقة الدباشرة. 
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 الباب الخام 
 الخاتمة
 نتائج البحث .أ‌
 اللغة العربية تعليمجابة أن الإ الدشكلة الدوجودة فوجد حّلل الباحث مابعد 
 لتًقية مهارة الكلام لدىفعالية  )MLC( dohteM gninraeL gnilesnuoCبتطبيق طريقة 
ولو أثر ىام  الابتدائية الإسلامية القدوة باكنباروالثالث بالددرسة صل طلاب الفال
قام بها  ، وىذا بظهور النتيجة من برليل البيانات التيطلابال لتًقية مهارة الكلام لدى
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الباحث من قبل. لتحقيق ىذا فعلى القرّاء أن يقرؤوا في الدوضوع "برليل البيانات 
  الاختباري" في الباب الرابع من ىذه الرسالة. 
 ب. الدقتراحات 
 قدم الباحث الدقتًاحات كما يلى:
 للمدرسة .1
بالطرق  م اللغة العربيةيتعلللطلاب في تسهيلة وافية  يأالددرسة أن تهعلى 
 ة.ذبة والوسائل الدتنوعالمج
 لددرس اللغة العربية .2
على الددرس تنفيذ ىذه الطريقة في تعليم اللغة العربية خصوصا لتًقية 
مهارة الكلام لدى الطلاب لأنها فعالية لتًقية مهارة الكلام لدى الطلاب 
 .الابتدائية الإسلامية القدوة باكنباروالثالث بالددرسة الفصل 
 للطلاب .3
 ب أن يتعلموا كيفية النطق بدخارج الحروف نطقا صحيحا.أ. على الطلا
ب. على الطلاب أن يدارسوا التكلم باللغة العربية يوميا داخل الددرسة 
 وخارجها.
 . للقراء2
يرجو الباحث إلى القراّء أن يقدموا الإقتًاحات النافعة عندما وجدوا 
 الأخطاء و النقصان في ىذا البحث.
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 الدراجع العربية 
،  دون مطبعة رياض  الدهارات اللغوية ماىيتها وطرائق تدريسهاد فؤاد عليان ، أحم
 4771
 م 4771 ، دار الثقافة للطباعة والنشر أساسيات في تعليم اللغة العربية
 ، دار الخريجي للنشر والتوزيع بالرياض تصميم التدريس عبد الحافظ محمد سلامة ،
 ىيأة اعضاء لدى الشائعة التدريس ائقطر مهدي،  خالد عزيز و مرلَ جاسم حاتم
لسنة،  ايلول . الفتح لرلة . والخمسون الحادي ، العددديالى في جامعة التدريس
‌‌‌‌‌‌‌‌م 4114
 م       1114القاىرة : عالم الكتب   الدعجم العصري في التًبية سونيا ىالً قرامل
العربي، القاىرة،  ، دار الفكرالتقولَ التًبوي الدؤسسيصلاح الدين لزمود علام، 
 م1114
الدورة مذكرة الدورة التدريبية لدعلمى اللغة في الجامعات الإسلامية الحكومية عبد الرحمن ، 
 مالانج إندونيسيا
 م 1114،إضاءات لدعلمي اللغة العربية لغتَ الناطقتُ بهاعبد الرحمن بن إبراىيم الفوزان، 
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على  بها الناطقتُ لغتَ العربية اللغة تعليم مواقع الصرامي، تقييم سعد بن الرحمن عبد
 في الداجستتَ درجة لنيل مقدمة اللغوية رسالة الدهارات ضوء في العالدية الشبكة
 الإمام العالي، جامعة التعليم السعودية وزارة العربية التطبيقي، الدملكة اللغة علم
لتطبيقي، دون ا اللغة علم العربية قسم اللغة تعليم الإسلامية، معهد سعود بن محمد
 السنة
 ، مكتبةوىبة القاىرة منهج في اللغة العربيةعلي إسماعيل محمد ، 
 م 6114، الدار العالدية، الخرطوم، تعليم اللغة العربية للناطقتُ بغتَىاعمر الصديق عبد، 
 ، دار الدعارف القاىرة       التًبية وطرق التدريسصالح عبد العزيز وعبد العزيز عبد المجيد ، 
 ، مكتبة الشروق جمهورية مصر العربية  الدعجم الوسيطوقي ضيف ، ش
الدرجع في تعليم اللغة العربية للأجانب " بتُ فتحى علي يونس ومحمد عبد الرؤوف ،
 مكتبة وىبة القاىرة النظرية والتطبيق
 م 1114، دار غريب للطبا عة والنشر والتوزيع القاىرة، فن الكلامكمال بشر، 
، جامعة أم الدرجع في تعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى، ةمىدى أحمد طعيشر 
 م 3671القرى، 
، مكة الكتاب الأساس لتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرى ،ةدى أحمد طعيمىشر 
 م 1671الدكرمة، جامعة أم القرى، 
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 م   7671 تعليم العربية لغتَ ناطقتُ بها مناىجو وأساليبةرشدي أحمد طعيمة، 
 م 1771، دارالدعرفة الجامعية، طرق تدريس اللغة العربيةكريا إسماعيل، 
 ، مطبعة دار السلام كنتور  التًبية والتعليملزمود يونس ، 
 ، دار صادر، بتَوتلسان العربمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي الدصري، 
 م3671امعة أم القرى، ، جتعليم اللغة العربية للناطقتُ بلغات أخرىلزمود كامل الناقة، 
 م 7571، القاىرة، طرق تعليم اللغة العربيةمحمد عبد القادر أحمد، 
 ، دار العلم، بتَتقاموس التًبيةمحمد علي الخوالي، 
 دار الفكر بتَوت جامع الدروس اللغة العربيةمصطفى الغلاييتٍ ، 
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